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SECURE THE
in it is
to
hu a hsuice to move foi-wai- 'l
tl.l your ami i now t itiic to
-- rat: tlin 1ml) rolling, a tomnirow, per
hup, will ln ton Into.
A Mtnti! Normal i going - ho hand-
ed :n rime good town in Haste: n Now
Mexico ninl TiiiMimiMiii hu a chance
r. get it If -- ho will yet busy. When
tin- - it namod live
t wh tliut would be " Hip
pinper ilt i n locate a Stut Normal
n. honl, Mid 'I'llclltlH' li; WU" one of t ho
(He.
Ttip i now busy turning
Dtii l do lmincf- th:i: must
bp t Mittuct oi during this trm and
when It ha finished this line erf' work
if ivill iiiUo up 'ho tusk of locating thp
N'orui'il school. It wll! take some time
lmt it - up to now to get
l i and sop what chance "ho ha to
land thi muchly sought nftet gii' that
i within tho prwot of the ptoent leg-
islator 'o hand on at 'hi session. ,'
Ttictimenrl N tho logical point to place i
fhl shennl, a tho location i ueb that
it wouiil p!eno n greater number of
I wop if than anv other place in Kastorn
X'ew Movico. If ha a llrst-elas- s water,
electric light and ewotago syir.eoi nl- -
loady It has a porfpot !o- -
atio'i for a oollo";!' and t:impu, to-- 1
ohoi with tho o'hoi npoe'iirv
.
Pi uui"tii. In llllod with
fi'ioii' and r.'or who boliovo in flu- -
rotlmtn! and who aro ab j
ways t'Rdy and wiHinc icdo their par
townid Young Amorioa, and
ina'jinj jl!r tho furthoj advan'-o- -
ineiu nt r ho now ;tute. I
it t pnilile tn pan1- - tiji tho piopoi- -
lion of and the of
anoiVoi tallroad i.r the present and
turn a'l hand towards tho oouring
of tho State N'otmal school, and if thi
ho than thoo other im- -
BONDS SOLD
.Sau Francisco, Jan. aud
County Treaturoi .lidin has
uriied ovoi to Kolney
Dnrkee of the $533,590 in
gold coin as the first on
he bonds that havo boon
ohl for purposes.
X. W llalsoy 1-- turned in-
to the City a? pay-
ment for tho worth of Expo-itln- n
bonds bought nt a of
437,071. Tho
was placed in a ttuck aud taken to tho
Maul: of California and in
the name of the The mon-
ey was guarded by of
the Treasurer' Oflicc and the Hank
of
There was K'J0)00 in gold coin in
each sack. Thorp worn 27 aok.
OUIDINO LIGHT MAY BE
DEATH OF A LOVEE
Salt Lake City, Ptah, J,.n. 18. John
Miller lies dying in a local hospital us
a result of tho early today
of a lamp which he ha hep? burning
to guide a sweetheart to the homo he
had for her. The lamp wa
l.ept in a window as a beacon beelccn-ni- g
the way for the girl from Sweden,
who, though drowned at sea on her
way to moot Miller forty your ago, has
never ceaed to exist for him. The
lump was by paper roses
and in to thp
flames ho wa terribly burned.
Lcvo of thN ela has long Mince
ceased to exist, except m rare instances
If he should die. let uh hope ho will join
iioi in tho realm bevond.
HODSON STILL LIKES WOMEN
Jan.
Richmond I1. Hobson, hero of tho
will lead the men's seetico of
the column in the
parade on Mm oh 3. There will bo 1J0
persons in this section, nils.
Carmen, poo', and other notable. The
Vaonal Siift'rnge ofllees
aero havo bpeomo
and tho wives of many of the gov.
orntnent nhleials nnd army nnd navy of.
flclals are the
10
Five Towns and Possibly More Will Be
Fight and Time for Our
Citizens Act Upon this
Subject
loglsluuro ndjourncd
legislature
necessarily
Tnetimeuri
punbllshpil.
equip-mon- f
I'ollejjC'brpd
institutions
oduoating
irrigation semiring
aeiomplNhnd.
EXPOSITION
'JO.City
'omitroller
Kxpositlon
installment
Municipal
Kxpositlon
(Jrmpany
Treasury $1,037,07--
f,oon,ono
premium
Exposition's installment
deposited
Kxpci:li'ti.
reprcsentutivoH
California.
explosion
proparod
surrounded
attempting extinguish
Washington,
Mer-lima-
snlTrnglst inaugural
including
association
distinctly fashlona-bi-
frequently headqunrteri.
She Sueumeari Views
CHANGE
Important
STATE NORMAL
pro.omeiit will he iniii-li- . easier to o
cure and tho Kti'otn capitalists weuld
huvn iiitioh Mtoro confidence in our oit,
and in the fiitute building up f tlir
surrounding country.
V. oannot expect t.o get nil wo want
thi" voai. (VitioM iiro not 'built in a day.
or in a year, hut wo cannot go to sleep
and on awakening expect to llnd tnv
oofler tilled with gold and pfooinu-treasiu- e.
If o Inity our talent lost
tbievw break through and steal it.
inxto.nl of putt inn if wntU fm u.
what ptomise havo wo that we shall
ovon o allowed to koop that whtoh wn
had in tho boglnnuig. Hostile I btii
no. ftrt, lint and all tho tlnio. and vr.n
canno nia Uo anything nio out of it.
Xmv 'o u got down to buinps this
yoat, and next year wo onn hottoi af
ford o oast aside "in care and take
on tno nvoro enjoyable things of llfo.
Whilo there i lifo. Mien is hopo. si.
while there i n chance " oouro tho
Statn Xormnl Iet' cot busy and land
it for our titv. Tncumefiri '- - oliiitato
i widolv lenown throughout tlio wholo
oountry n a health restotor and pre-orvo'-
ft ha- - a teputntlcui for having
an abundant supply of pnu watur and
tor It superb tailrond f.ioilitio-- . If
wo ar- - able to add thi- - other "plum"
to our already of thine It i
inipo?.-:bl- to jirodb-- t what, would oonio
to u? a! a rpward for out 'tntlrln: of
fcrr and energy. ueh a additinti'il
tailroad. irrigation Jirojoof., faotoriosi,
nt!!N and many nthor lino of ndutr
not ovon 'nought o..f ni th! fltno.
!. n ario ami d souinrliing I'
i better rbn' o dto 'rying than 'f
i t follow in tho foortop ni itip
Van Winhel and Moop on until the liar
vo! i over anil all tho good thiug are
"gobbled" up by "Oino of tho other
wido awalu- - oo in Vow Mnxioo.
THE "AEROSCOPE"
San I'ruueUio, .Inn. 20. What thu
Ferris Wheel was to tin- - Chicago Kxpo-
sitlon, and tho Kift'el Towei was to the
Paris Kxpositlon, as an advertising fea-tur-
the ' Aeiosecpe " wonder and
novel contrivance that will raise pa
senger to an elevation of JUS feet, and
which is four feet highei than the ele-
vation reached by the Ferris Wheel,
promidps to udd :o tho atttaetiveness of
the 1010 World's Kair.
The " Aoroscojie" consists i.f crane
arm foot in length mounted on a
tower i'iO feet high. The crnuo arm?
are made up of two paiallel livet truss-
es. Tho .hort arm is 10 foot long and
carries a counterweight :o balance the
weight nf tho long, or 200-foc- t arm,
which eat i ioi the cage foi passenger.
The cngp i double-decke- d and tho op
etator who control it i located in tho
center of the upper deok.
Tho tower is a structural steel frame
work resting on a circular rack on u
eon- - rote inundation. Thi olrculat luck
permits of the rotation of the tower
ubotit its central vortical axl. At tho
top of the lower is a horizontal trunnion
shaft on which the crane revolves. The
cage is supported on a trunnion shaft
fixed o the extreme end of the 200-foo- t
arm. Thi cage swings above and on
each side f the t rutin nion shaft, a!
way remaining in an upright position
due to the combined action nf a coun-
terweight and parallel guide rod.
BOYS PLAY FOOTBALL WITH
BOXBABY INSIDE OF IT
.Vow York, N. Y.. Jan. 20. A doen
bov playing football with a pasteboard
box in a vacant lot in Biookl.vn today
sat .'i.wn to iosi utter half an hdir'
play.
'Thai's a funny looking box," said
one of them. Kef 's see what 's inside,'
They undid the strings. A four day
old huby, naked and to all appearances
dead, rolled to the ground. A police
man took it ton hospital. Hulf an hour
late- it wa l iving lutilv. It will prnb
ablv 'ive.
It's o shame that some people haven't
money and n sbnmp that rther have.
..
I
NEW MEXICO WELL SUE
TEXAS FOR $2,000,(100
Dinpittu Over boundary Uetwoen tlic
Two States is to Oct Into the
Supreme Court
Mfii l'i. N M.. .Inn. I'ho To.vas-No-
.Movhci liKim.lnrv. whu-l- i hah boon
tlir (unto ni li.tfai iitoiit ikji t'wr nirl
thioo rUiirtort rif :i onttit.v, will llguro
largely in n nii to bo lllod m the sii
promt limn i. tho I'nlf ml Slate a'
an early dtilo. and whioh involvo.t about
iS.iMiu.orKt. Thp not inn is .me brought
b tho ifato of Now Xloxicn agHiniit
tho stato of To.vm fcr puisavsion oi
snnto M.IKHi tteros of rrtip laml in ,up
lower Kin (Irattdo vnllov. It In bNfpd
upon i l.o nllogatinn that Mio Kio riraudo
now utnv and lmt nin for niuo ytttr
past, at a poiti fur weil of the pont
whoro it ran in MRU, nt whioh tlmo the
ditpntp liutwoon 'ho twn :iti win ap
pnriMi.ly flnnlh udjiidientoil.
Tho notion if now lining proparod h
attorney gonnrnl I'ranh W. (Mutiny and
J will bo forwnrdpil Washington with
in a elmrt time. It - volumlnoits
dnomtipiit, flu. o.vhibit iilon,. npoiipvlng
'Pvcral hundred hagot.
T'to elnitn it made 'hat beginning
what i. now tho onth lino nf the ot
era Imlf or .Vow Moxioo. nnd oontinitlng
south along the Hi" (fvando to the outh
lino of the wo'torii half of tho utatp
ho ttroam Inn n hnugod if
sini'P 1rn. when a lino up it router
was doomed to bo tho biuindniv be
twooji the i vii statf!-- . that ww about
IS milon of land which wn inoludod In
Vow Movioo i. oliiimoil bv Texas. It
i now on the oasi m- - Texn ldo nf tho
fixer. n it is uvi.st nf the boun-dnr- y
lino rlainiod by Vow "Moxici.
Tho oxhiblt itio'udo tho :it of onngros fixing the hr.undnty lino up the
eonfpr of tho river: tho proelnmatlon of
this not planing it fomo. ignod by flm
president. Millard Pillmoio. on Oeo.
1ai!0: a map nf .Vow Mexico, and an
net of ooiigrfi.s pontniing a idniip in
ho ai admittingg uw Mexi- -
a a Mnto. which relate to boundar- -
ie. to moan the lino run by .Mm M,dnmp for him. II(larlt. ;i linnndary oommisslnnei aii'iM1'' and i mini
ratified b art of .ongro, March H,
1 101. wh.i'b linen wro not to he llat)g
od woto to lomain a- - the dividing
lino bo'woen the ?wu faf.
WOMAN AGED 105, TO WED
MAN OF 80 YEARS
Lo ngele. I'al., Jan. 20. Mrs. Mar
eeliiin Kliseldn. in.T voars of age. and
said to be woalthv, the oldest woman in
ho Angole.s. concurred yesterday in an
application fm n marriage license I'm
horolf and IMoasantiu Leon, aged W
Tho HceiHo was issued.
I.onn said today he wt.nld attempt .
have ;. recent enmt order appointing
Mi. Claudia l,ugo, her granddaughter,
tho aged women ' legal guardian, set
ai lo. Mr. I.ugn will contest he
tion.
Spv'iiking of hrtols, say A. .1. Woods,
of "The Sweetest fjjrl In Dixie" com
panv. "We hit a dandv last season
while playing some s down
south. The hotel wa packed, It wa
m crowded they had to dr.nblo all the
boys it in two rooms nnd before night
the pmprlotni had to fix bunks in the
ehur.-- next doui rliat wa connected
with tho hot ol. Along about live tlu-nev- t
morning tho church bell began to
ring furiously, and finally the elorl.
chased one oi the negro bellhop over
to see whir the matter wa. On re
turning, the Vegio said: ' Common
In pew 17 wants a em ktnil, nh."
INFANT DIES
The infant of Mr. and
Mrs. Prank Shiplov died Sunday and
wits buried In Sunnysldo cemetery on
Monday Itev. . .V. Kvaii conducted
the funeral service
Viimlip! lo longing oiifh ilny
Viimbe- - illfl'oront persons enrolled to
dnllv ...
Aggreuto N'. dnyi. atttuidnuco
ggrogato .Vo. dny absence
.Vuuibi''1 eases of tardiues
Sevoial have entored tho public school
of the city since, the beginning after
vacation. Tin entered
the eighth griulo: Herbert Searbaek.
from Mel, nin, Texas. Fetn (rallego
from Mburpietipipj Francis
from r.ihilo; IJIva Law, fioni near
Qimy
Mr. Jim. Coleman family have
to town to reuialit during the
spring months in older that their ehll
dren may be near school.
Kspafnnin ha moved to
our "It v from San to plaup his
WHO LOST THE DOLLAR?
W ' I
.
N ( I.. i ,. ids an C ' l
si n a I. v i i 'I'm i:
li.i'. ' gies 'ii, rollnwlug rhld i'.
f ilittion t.i the flieatro gumg put
lie of A inon
hunsoif nt tho fiohf window nl tin
Mtsoiiii I'miflc Knilwny at ,i ,ui
in Aiknnann. and mikoil tho ticket cieih
'he fan- - to Adkins. Ark., ami wa t.,.
it n throe dollitr.. tc tuid ho only
and i two dollar bill Im would onil
rniso the otiior dollnr. When he il-
lumed Willi the throe dollar and un
.fltod how ho got thp other dollar, tie
sard. ' f wont If. the pnwti broker and
pawned 'ho 12.00 bill for 1.I50. thon I
sold the pawn tiokot foi .ft.fio. While
yoi si re mublng out tho ticket kindly
toll mo who is out the dollnr.'' ThV
ttgetit afforwnrd sold Ilia' ho wrestled
w ti, n ifh problem of Kuelid. drng
gpd iIhoH'.'Ii qtindintio in Algnljnt. ami
worked mi "flow old is Ann" ami
" Whv mnko a chicken run the utrenf
an I Which came first, lion or the egg"
bit- - tno miostioii wa too inneh for him
Ca i ym, o)ve it? MUs Mnrlon in
"Tho Sweetest HiiJ m Iilxio" Bivo
th" uwpi at ouch performance.
ANNOUNCEMENT
We. t(0 ijidersienod. luivrg pur
chased Mio iocl; of grocoriot of M. A.
Akin, desire to inform ho public that
we will continue the biislnes nt the
sumo i moo, an I ,t will lie nnt ondnnvor
to e'i i ten ii. fr 1. iiieos coll
siston with pond -- nnsprvntive husinog
.IndaiPet't mnk'ng .mnll mnrglii profit
Otid i see Mi-i- t ntlp go iiwnv d'ssitf
isfiod
We want all the old cottonier- - and n
manv now onps n firraible. prnmistng
nl: A i.iinre dpnl.
Y'tus to servo.
TATK A I'FTMAV
RAINS TOO nJCH
Wo havo a letter rrom W. S. Uis-mnko- .
who vn formerly of West, south
of Montoya, and ho Im- - moved to Moor
ingsport. I.n. Uo mi v. ho ilnd it too
o lias been them tor
all t'.io time.
Vow Mexico ftxt health and wetttli
It Im nor rained hero since wo . im
!tnd we prido onrselve on
out meniorv. ton. Hriiig your wealth,
and von got ymii health whore Mio sun
shinos nl! the day and parr of the niglit
TWO COACHES BURN
n liiursday nf his week a panson
get iMi.eh and n cnmbinntion coaeii, mail
an I h'iggugi-- , nf the Dawson line Wrro
caugiit
.in fire from ome unknown
nose while standing in the yards, mid
the passenger conch was totally e
l iiiul the "thor crch ens badly
hunted before 'he flames cold be px
! will lie rakon to Rl
lao ior repair.
GONE WRONG AGAIN
Wn-- .l wn received liern bv our
ha' lioorgo Julian, who was
ent In t.. Kelnrm School at Sprlngpr.
in 1011. from Mils paint, had disappear
oil and stolon another horse, and ti.
watch rut for h'm. It seem the hote
wa stolen north of Springer and he
sold i' in Spr'ngor. I In wn captured
in I.a Vegas Wodnosilav.
THE PICTURE SHOW
Ciowds "ontinue at the picture show,
where Mi. Kvans i exhibiting scuio in-
teresting, high clas reels Tltoy
nro both iuteroMtiug nnd instructive.
You should attend thoe and take the
ohlldrpn, as they will prove of great
hniipflt and are worth more than the
small piicp charged foi adtiiislnn.
I The Citv Ilakerv t rented mir otllei
j foice t.. nie one dm- this wopk, for
which thev have our thanks. We wore
ill pie-l'a.'e- s ' Cut- - lt while.
.Mole Female Totnl
370 33 7S0
dnte inn Mil S2
.tio.o .'llifl.3 tH i.n
nn.ns.f5 IM1I3..1 I2S2J1
o:in Hnn..,5 I2li:i.n
70 (17 137
cliildrpii in the public schools.
lilslo Bnggs ha entered the seventh
Knnlp.
The following ate new inoiiiber in
the rnmnioroinl depart mont: Miss
A melon ft nni lown City, Iowa; Mis
Uflsle (See from Cnrruf horsvillp, Mn.j
MI. Mildred Kio hey and Mis. Klli-a- .
both lien lug of this city.
.Vow jilayeis nro to be semi in the
High School OrHiostrn. Harold Aul
has taken up the clarinet wn,i Fninels
Fojipino the cornet.
MONTHLY SCHOOL REPORT
Following ) the lepnit of the Tu- - amcaii Public - foi the mouth
Docomber '. I012. and ending Ju.i u.rv 17. IPIII.
Average attendunee
following have
Popplno,
and
movrtd
Martinez,
Jon thieej
TuciifliPtin. pioniiei
tlnguislied.
nightly.
Kl-I-
DEMONSTRATION
N TUCUMCARI
rile rat inn tiaiu mused i
lie, v'l ed ii le nnd the giv I
cii by l huso in charge of the domootrtrn
timi ork, winch (VHi given at the )p-.r- a
IIotiKH on Thursday night was well
attended and enjoyed by nil who wero
lucky enough to be prosont.
The Tiieem-n- ri tVinport Ilnud fur
nishod 'he muic f.r the ocensltm. nnd
thru pint wn indeed o rod it able.
Prof. Unriion gn-- e ft most inter
'octuio, pointing out in our fit
irons what i Winn done in different
pnrtt of .Vow Mexico nnd what will lip
in the future if we but
folloA a nysteinntic way of farming.
Tin- - illitv inted pnrt it' the progrntn, to
got hoi with the lecture wn
nnd ii'sfrueiive fmm stnrt t fluih,
nnd ti.i audii nee wn xtirry ' hnve the
progiain In might to a dnw. Tho beau
t If u! scetiory thnt exists in our ntnte
it w.indorfii! and it perann duo nut
hove 'o irri the iK'enii m leave this
state ni toe mint of ancient bniklingj
nnd ntr.et iiidor almost
that shmild nttmet thoutnnd of visit-o- r
.vl'i-- f1ioo thins become more
widely .id t ort tied.
The chmil building- - nf several .dif-
ferent 'own in thp stntp wore pie-Hire- d
out mi the nnd It i sur-
prising att wc have advntiood in the
po tn venis a'ong educational illne
tl Well ii nt hers o'hvs I 'nllogo
BIG OlfEAMERY IS ASSURED
FOR THIS YEAR
'illi"liht j'.'.jiicss . lii-c- niade
lilt ii i til s week lie ri.tnui It tev
appoint. d b the Commcicinl Club to
look utter the uio'ter of neeuriug milk
otiwi foi a i ionmery here. It i report
ed ih'tt iniiii I v a thousand cow-- s have
been ton ml avuilnble nod it is thought
thi'tc will bf many more. The couutry
for if leittf to milo in all directions
will ie expected fn bring I hell cream
tn 'a point to market bettatue the
party who oat promWd to build nnd
operate ;he erenmery hns said that he
would pay market price for the ereatn
and rbmy links now a though
Qtjuy tonnty will become a tin it but-
ter making center. At one ntntion just
eau of here it i reported that nearly
:i.'IOd wn paid ihe farmers of that li
v foi cieoin in ix months. Thorp
were of least three other towns which
mndo as good n shuwiug.
whMc iiiaiiy small of eronm
weie made from othei HtatiouM in the
on at v An income 'o the farmers ot
the county from this source uloac the
inht six mtmtlts is wild to hnve reached
the sum of $20,000
With an improved dairy stock and
the iustiilliiig nf mora silos throughout
the .ountrv Ttioitinciiri may expect to
oiit-- r. nin a tnon- - prosperous fanning
pntionage in tho fill tire than in the
pn The will hnve some-
thing to help "keep the wolf from the
doot " nnd our citizens will be nblo
to secure n, ce fresh sVittor at all times.
A pnrtv from Norton eamo in in
of tht train Friday,
composed of ,f. V Pion-o- , Renwic Hell.
. I'. Mnreus, A. M. Wait and It. M.
Hates and family. M. Untns says tho
display wns mwt oxeellont and thoy
enjoyed it but they failed
to toll him whore to obtain the money
to uncure tho flue uliick uch as was
shown.
Mr. Hlchey, manager of the electric
light lompany, had tho power start up
today nt .liini to up while,
our ouglno was broken down.
Richard Archer, tho Al-
Morning 'Journal, in tho eir '
eiiintinn depart mont, wns in tho city
this week, nnd ay he did a faitly
vnnil biisliiets.
LIGHT PLANT AT A BARGAIN
Acetjlone t plant, new, not used
at les than cost. Also largo Iron unfn.
Inquire W It Jncl'. N. M
TRAIN ARRIVED
Large Crowds Attended the Lectures
Which Were Interesting and In-
structiveThe Exhibits Were
Exceptionally Good
onteriflinnient
accoitiplnhe.l
interesting
unhelievalilo
TUCUMCARI
approximately
shipmentti
homesteader
'leiiwnntrniioji
liiiiitonsnly,
nacoinmodate
representing
biKpieiiiiic
Tncumeari,
AS SCHEDULED
htn di.ii i II iuii Sclioolt art hninir
built up in o.de-M anil anelosi stylos
lof rehiteture tn longboat tks stitto.
Manager ICvau put on two istcrost
ing moving piotnrc which were onjoy
ed try much ,by thn largo aadlonse
The t xhibit at tho trsiu Friday aftoi
nonn. irn h rent treat, it kaving One
ent'le, hugs, chiclteoe, birds, agrietil
tural ilisplevs i,r graioa aud modern
applinneet. It also gave n spIoMdld
example of the lieneflt of knowing how
to prune tree, nnd many ntfcer things
We ar- - iiiuttile tn itiontioii.
Thp throng that witnenced this line
dixpl.i.. kep' the cam ernwded during
their tiny in unr city, bat voryl)dy
seeiiiod to be in good humor nnd took
all too time rtotwible to inspool and
nk ip'OKtinnt ale.sit the different ex-
hibit.
Tin- - bund played during the oshibi-tinii- .
and various lecture wero given
from rhe tin in.
This nrm indeed n real tr(wt and
wort a iiinch to .ill wlte witiiomted it.
and we trii-- t mtu-- good v111 rosult
from 'heir !it throngh our county.
We lite ttdd that n lotpe erowd gree-e-
them at Montoya, alo. and nil along
tho lino. Fnrmert are boenmtng more
interested now when It i knmvn that
crnpt nr being raised by some ovor
yen- - i l i ; osil.lo that all ean do
it.- - m.-- .
UOSWELL aiEHCIIANT SAID
TO HEAD RETAILERS OF STATE
I i.-.- Al)iu'li liju.- - .1 niirii:i
Itn wel . V. .
.,in. Ji. The --New
Mexico Uetiiiler' aoci:itinn will meet
in their secuud annual convention in
Roswell in May. The local association
: airiadv begiiming proparatlou fr
the event. One thing has bean derided
on an old time barheeuod dinner ar
the Ijet tnke t.'lub one day dnriag :ho
visit oi tho delegate and ofUeors.
T. A. Muiihoad of Tncumcari. the
state presi.leiit. hut resigned, having
moved from the state and tho stnto
boiiltt have been sent to the vine prei
dent if the state association, ('lark
Dillev, and ho now heoninos tho state
iroi'leiit until tho noxt con von tion.
A. J. Huftaell. the tftato socretary,
ha alsi mnved from the stttto, so Mr.
Dillo will name Sam S. Toms, of tho
local -- sncint Km, u tho stato soerotary
and tl.oy will begin at onee getting
fea I v fm the meeting in May.
Kdi'or's fCnto We vvish to correct
the .liittrnn! in tho pnrt whieb utates
that Mr. Muirhetid has moved from the
stnto. unless nnbokitown tc us they
hnv.. j. laced Tupuiiiearl in some other
state. W- hope they loavo us in tho
Fnltod States Ht least, lint Mr. Mulr-hea- d
still in business at Hjo aaina
old stand nnd ho is about tho livasfc
merchait in these parts. As t his
rpslgn.it inn as president of the QS30tla
Hon we onn tint say.
CHILD OF LUTHER GORE DIES
Rdlth (lore, l'.i mrnlhs old, n child of
Mr. aud Mrs. Luther G'oro, who reside
in the north part of town, died Sunday
Jnnuaiv in. tl12. jfo.v. F. I). Homier,
lite conducted the funeral sorvico Mon-
day, when tho remains woro deposited
in Sininysido cemetery.
That hornets no.st in tho front win-
dow of the .Vow i nttrnoling qultu n
bit ot attention. Dr. Doughty brought
It back with him on his return from
a visit to Alabama, It Is largor than
a win or bucket and In Its timo simitar
od enough real warriors to put a rog.
meat of soldier to flight.
Mnsdnmos Kohn ind Cnlisoh euuut
up from Moatoyn on Friday night nf
till wenk to have some dental work
done. Thev woro at tho Vorouberg.
Knger Urns, huvo the largo cnndlo
burning in their front window ovory
day now, aud as to how long it wlil
take to burn out, Is guessed at in na
i pxtrsmcly wide rnngo. Seo It.
I
The lucumcari Now
4NU TUCUMCARI IIWS
(no Tucumcari Printing (o.
Kntered Seeond rlasa Mail Matter
t the Poit-ofti- c ( Tueumearl, Now
Mcio. under Aft of March J,
ISSUED EVERY FRIDAY
W C HAWKINS
tfchtor ahiI BmIhcm Manager
ttiur ruATuuus or mbssaoe
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to keep tr bvabv itclHe a te rccaiAOc,
bot bvo e jvacfccai
He buvs a
and all dunng: the co'.d Fall and Winter
months his house is kept warm and
coy for his wife and babies.
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Attention Please
You Want Them
We Have Them!
Friction Top Cans in on '' s'i'.c ffi
piftlit prioe. Sealing wax for fruit jars.
Special on Chinaware
For a time we will sell elegantly decor-
ated BowU, Platters and Dishes, the
20c to GOc kind at 15c each.
Come earlv and xt vour choice.
Barnes& Rankin
Furniture antl Hardware
BOYS AND GIRLS
These are Vacation Days when you have lots of time.
Do You Want to Earn Some Dollars?
We Will Tell You How to D. It
WRITE TODAY TO
The Evening Herald
ALBUQUERQUE. N. M
r.tr A POSTAL CARD AND - WRITE RIGH1 NOW
Gents' Resort
Sr Handle the Ucm
Pool Parlor in ltnnviiun
mir Pstronat- - is Apprriuvtrit
Bond and Lillard and
Old H
Ore n berg Bar
v
t f:ui( r j. Ki Kn- : usu , .
Jtld J. Y PjTft't ft..
FIRST NATIONAL BANK
rUCUMCARI. NEW MEXICO
United StAte Depoitor
Cnpitnl ftnd Surplus S60.000 Ou
OFFICERS AND DIRECTORS
h 8 .'ONES
S4MPS0S' ve Prti 4,.;-.- t
B8t 0SOR0E .'a&hjer
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iHN STSW R
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The Only NntionAl Bnnk m Vucuincan and the Oldest
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Every Boy
5 Wants a
i
i Wc want rvcry pipein this country to know
Mixture is.
8 We want von .o know thatone and a half
and cigarette smoker
how tfood Duke's
evr.rr eraln in that blf
ounce r tack u pmr, elean tubacc
a delightful smoke
And run thould know, too, tl.at with raeh sack yon
how get a book of citfret l iaper ami
A Free Preacnt Coupon
TbMe ruupuiic are ood ur hundred of saluable prei-ettt- a,
iucIi ai watcben, toiln artidet, ulvrrwair, furn-
iture and doxeiu of other arm leu tumble for ererv member
of the family
You will surely like Duk-'- n Mixture, made br Liggett
4-- Myers at Durham, N C , tnd thr pretrnm esmiot fail
8
aTra5W
WJIAT EASTERNERS THINK
ABOUT NEW MEXICO
Till' ill: tU'i Hrrli- - li.lVr :niMw I tt 1
11 titunliiM i;n-ii'i- ;.. t A'i
11 I U.'iiiiifiiii I'm' .1 li-- houi'k on m- -
nut nt t rttitio nut i.inkintf piopiT uou
neetioiit. 1111. 1 v luii you lienr imil 'or
i eprtiiliiiy oim. i'lu.
't'iie . t lu'C rxfiiiiiti two v.iiiiij; Initios
111 1110 i.p town n'hik' llii'ir trnin wus
vvuitlu. for mint her. They vouttirod in
one of our ilmp ttorea niul usla'd if
they kept I'undy. When ilm show
I tlnuii tht kind thin tore liun Ktit
i stock, they went ,ui prised, nnd olio
1 tbn girU escltiimod: "Why. look
nore, 'hoy k'ep I.owney ' i hot'olutoK
nwny ilown hen.." i'loiy liotijIit u
pound unit 11 hull nt the aniiio priuc
they nro nlilieil to pity "utvay Imek
eni."
Two youn' limit wen. tiihiii iu the
slyiit-- , droppnil into mm of our stores:
nfl or i'tT.tinisii the toek, nskod tin.
prieo of minis. They wi-r- o trAil Mint
tlicv miht nt tin- - iM'iit nn
.iiini'f. One
of the yoiui" fplloun thouulit lie wci
anfe in exhibit inj; n dime, bo In- - od
the I'lorh tow nip up two outii'e for lilm
whieh the elorh did. Thou the fellow
siiid it liioked t' him like n inility
aintlll two utuiees, Inn when the elerk
hnd figured it out tu hi nut isl'ni'tlon
l luil - look IU nuiii'Pk to nuilii n pound
out het'i' he Kpompd to tumble to the
fuel Unit m i'undy bneket would hold
seernl otintiea.
An dd Indy nnd jfiilletiiiiii iinue up
town in while nvuy :i few hnttrh and
of iiiiirse wnnTeil to ee whnl n stole
would hui. 011 kitle in 11 I 'Hintry o for
from Kiiihuik City. They uuilnubtedly
evpei't .'d (' llnd toin hawks, si.v-Hho-
ers, '.vif wnuis. bonds and other tliiiifis
nf thai nature; but ulieti they utoreil
the ioie und everybody Inoltud very
tlliieh like they were idvilizpil, they bn-Uii-
l'i ir.veti(2nte. Thn old lady imiii'i'd
11 enl ineli which lOiitained about twen-
ty or thiity different low of Tni-ui-
ettri's fiie business houses, hurelins,
and other pieturohipii' NittiutioiH such
as leii'li'iiens, streets mid the nearby
sepue , he opened her even in iiinne-inpu- t
nnd iisli the propilotor if thos
Were net mil views of thin city. When
told thai they were, she purclm-e- d a
uiiinber lo send 'back ensi " to how
the f'ilk what a nice town there was
a ivnv "tit iu N'ew roxico.
Mile nf mii mo iv limits while buck it
bnyiuu jjunds for hU eIoui hfl8 hi red
tlnoa dlfforont wutehmokors to work
tn his store, and none of tliniu tins noiim
noafor than Topeko. Knnss. This fob
low bud resigned n good pcsltldn nnil
and Girl
Watch!
3
2
o pleaia you ami iiur.
A" a 'preinl offer.
during January
und Ftbruary only
wt will $end you
our new illustrated
catalor of ormsanta
FREE.
your name and addrem
on a postal.
Ctvfil turn htr I Mttuf mjttititt'tti mi Ur HORSEJ.T.,T1NSCEY'S
LXArTCR ANGER TWIltT. wJ)y.,i
t'tm rOyt ROSES A ,n dtuil,t""J. rCK PLUG CUT. PUD.MWJT CIGAWa-rrU- S. CIJX CIGA-KETTI- I, aaV M fri i --ou.imituuid Af hi
rramiMw 0pt.
ST. LOUIS. MO. 9
'
" ' ""I- - 'i I
.'inr lit,. viyuoil.
uliic : i. iil.it. .( .in, evervthiuf; seem
ml '11 In. :it;fiiii,iiy. l.nt when lie reach
...1
... '1'...,..,.,.,.1.,,,., 1..., i..,.i,, ,., ,,, nun 'ii iiikiiii
Jhe hiun .inn i.f liviii" in the west that
he Mlppoveil he ilime liiitliei he wo
ili.iiiiel to .tin ut inn. He iinl he had
heard fhut it ."mi from to to fin per
dny jut for uu'iiN, ;uid that hi .ninry
would not tilliiw 1,1111 mnru thaa ouo
men I a day. lie nUo aid ne heard thn
people lived in tent it net tlint only the
ery r .diest fiuiiilie- - owned what thoy
cull hotcio. He nut lie persuaded
ti.' ioiiie fuitlier. mi the inerehant
from nil .outraot umj let
him re'iirn t the ent. from whence he
enme.
Anolhet inn 11 resijneii :i wood po-.i- t ion
to I'onio tiii Tncumcfiri at a salnry not
ibueh 'arper thuu what he was reeeiviiij;
in Mi eiist. A Tier ho had sold a lot of
nirpliii tin nil lire mid other tu'tiole.s. he
went tn the depot mii. nkei the apont
ot niie nf the main roads that traverse.
thiriu,'ii V nv Mexico. u to the rate Mi
household jrond. and if he knew uny
thiut; iiliout Tuciiiiicuii. a inilroiul town
on the Unek Islnnd. He said he did
end unit then. wn im iie o take inueli
furniture tn n enuitry like that. Ho
hnd been throtirt Mint town joine live
years before and the people all lived iu
ton - end hull' dugout. Hut this 111:111
cunie n out. mid you en 11 imagine hi
surprise when he jnt oiV at rhe dopot
and nw a erowd ' f . ivili.od neonle
j without uu I mil. in or n real wild iiiun
in lttht. He cnnic on up town und If
he hud not keep tiack nf the stilt inns
mid d!reetioii. he would have thotihi
he lin.l not paspt Kiiiisus City, as the
"toreh nnd residences weie neat and at-
tractive bitikinfj. und if unyMiiti", wore
Hi"1'" modern Minn oine of the towns
in the muchly talked of 'Mmek oiud."
It seem- - Ntrniiffe to us now to gee
peiiol.' who aie siiipii.ed to Hnd (own
in 'In. west, 111 modern a- - Tiieunienn
niul I' liny other towns iu the Slate of
Vow Mexico, but we will venture to
sn Mint mosi i f us had quite a jreat
'Ion t of I he sunie experlenees a thibe
we ii:iv just men! ioiied.
New Mexico needs advert Mug in the
east ned north. If a pprnn muto stnjis
ofl' here for a fows months, in dollars
to h will always waut to remain
u ciii.en i.f 11 stnte where a healthful
clliiittlc conilitlnn prevails all the yoor
nrniiiid, and whole no better das of
people Minn those we liRve nmon us,
Iinv.' 'i evrjf will n.ii3t,
Tito Hnoaker doca't know what ho la
driving nfc
: : 4. .. .;.
HUDSON
.j. .;. .j. .;. 4. 4. .. 4. .j. 4. 4. 4. 4. .;. ... .5.
""i ' I! 1 ill . 1 :hc !IikI'.ii .
11 ii'tfiiino' uit nlHuit Mie middli )
vr tK.
t ... Mi.i. Troupe nod tJwitr te
.
- . tin. Sunil gnrt of Ui. .11 J
l -
.t i,pII.
If -- mi ,.f Iiniiri preached oi im-
"i Tuesday nljjht. Mm.
' m,. nppnintmeut n tin
' !"! llMttSl.
I' uf firir. ttklll., i pl-ll'- l
v ,11 i i with tiip listers. Mi
I I tnd XIri. J. T. Simili
ll'll, !ln' ncwlt olti'ti'( ii
i,mm nlt'IlpMt, pifitiilril :i' '11.'
' . in..il in Snlilintuli iifti-moM-
it m uf Hiiierintinitiiiit Uradb
.ni't. Mi. Itidl i 11
' Ni'i itt i c, and liimsfll' Bint hifi.
,1 i'1'iil farturs in mir ewmnni'
M l. 1. U.i. mill llniinnil Mi 1I1
N i'l ratlM"' nn pxeltiny tiiiu
.i iii. hiir liwrp i tin iimai
.' "ii tV' Illuillr tn .'hill')..
! " i.:i! 1. ill iiJitetiIV Ilin.Ufili it
......
,..iii(j rnniilei utile dHnitiu'
"lut:. tun Mi'i. IInlh 11ml
l. 'i tti'tn f'lr'iiontel itror, ;inl
" .Mmtnin'i uf tin linlte. mm.
Inlilrpii vi'i mil i'Bil.
mm y hvii.il injury.
M I'. .1 Pnytmi auri aon Pri'd Iff)
' I I'.t their lieiii fMinji k.iiiii'(.... thirty in Him wi-ir- t f hi
'.".m hrimf iilmiit - tfhtr yminn
,'nnli
ofr"iiit iiiu hi miuii..
it : i.i.fii in the "fiinitinity inl--
M1 lilnbli- - iniiU-- .
I'. .iuih nf tin. liiiMiiiii'tii 11 mill
t"" nV '''' honhhip to khi!.;'. win. wi'pp mo nuei srnl In dl
.i ii.'.i iint !nt vi-ii- dt jirii'i..
pur.
" I III' nt' .lllllllll M..llt.'111'l ilM
- t l.ngri.
I'ioi hn henn u.i ti. ti.r
l. .. un'l miriiM i.. l ,.
.i.'-- 1- ' '11.. Vnttti flili.. at 11 unij.li
.'1 " Tr in nijrht l'
: : : : : : : 4. : 4. .j.
! JORDAN NEWS
: 4 4 : : 4- - 4 : 4-- : :
. Ii. '.r. 'iiinle . : Li- -
.lft.-:- is! Wee!.
'I I :i iiNiiU. Wi:' .Mmitoiueiy
. W'1 V.'irninahiiin tonde trip tn
i " "ti ' iio t'th, nnd ti. 11. Ilnvid
'iutil (he yen i proi nn
f oM
M'. II ' fiiepi hii been in the
n i tint we tire rti u repnit 'tin'
sue uie'itlv improved iioiv.
M' nnd Mr. .1 olitt Wntteiiburuet
niu.le .1 trip ti. TiiiMiiiicnri ! w,-ik- ,
h'c Thoinu uf MeAlitet. held er
vice if .Innlnn on Mie third Huntlat
nnd night.
II. ('. fJreer nnd II. I.. William, made
ii miiii trip d.ixvii ruith Mie dny ltit
week.
f'rof. )nnlii. -- it I led nt the li.iine nt
II. ('. lirppr one uftetnoon lust week.
M-- . t.'ollnr .lordnn und HtMr I'lttmn
sient tho nlpht wtMi .fiiHnn mid hetui
Wnitenbnrsor 'ut wednefidoy.
.1.
. Woohvnrd wen tu ''
lat wook.
Willie .Mr nt joinery iui been ven
iek with n ore throat. It wns nr
ce-snr- to -- nil Dr. Itnilev. Imt we nre
lnd o roport lie i .ill right now.
.Scvernl of the vonuv people Blith-
ered nt tho home of Mr. and Mr. Kel
say's on Suinlnv nftetnnon, niul pen'
the time in singiii".
DRIVES OKI' A TERROR
The ehief exeeil 'uuei uf duutn ill the
wn.ie :md sprinu ninntlis is iw"iihoiu:i
Its advance itgeni Mie ruld nn-- i ynp.
In rinv uttnek by mie if thete uuilndle
mi. time should he lost :n tni.iiin ihi
et mcdiciiie obtiiiniilde ' diie it
ofl. IV.unMest hoiijiillds h:ie tuliu.l
thi- - t,( i,. In. Riiifj's N'ew I .euvery.
'My hnsbnii'i believe it ln kept liiie
I'li.tu liiiiiiu pneutttoniii three ur nun
time." writes Mrs. lleorgo W. IMnce.
I(nwuni ill. Vt. "niul for coouhs mid
el Ids 'ind we hnve nevet found
Mtinrnnleed for nil hroeehinl at
price Hfl nnd $l.iWV Trln!
bottle fiee :il 1?tk UrilB Store.
Ae until singe which hold" 'i'i ieioni,
nnd hits ii .1 ft eninpiirt nieiit fui liny
llfi'' in i en i uf the drivel's sent, run
betwen Snertinieutn mid FoU.nn, 2
miles I'ioiii Stierittueiito, snvs the I'eli
run i t'ipni.-i- r Mechanic Mnynxine
The enttuitce is thrnuch Mn rear end.
the forward half of Mm sealing division
Is for wnmon while the back i the stnok
Ine. oonipnt'tmoni. The ear is electric
ally lighted, and is overnled bv n (lev'.
iMiL'ine,
flneinnuM's recent iSUli.nnO tin- - Hint
half u dnzi'li buildiucs in tlir
verv heart of Mie business- - dislrii-- l nn.l
thrcit'eued to wipe oat an entire square
proved Mint tiie I'nlon Trust Compan
sliyacrnpor, said to be fireproof, was far
from hcluf: so. A piuttuo in tho
my Popular Meohfinlc Magazine shows
the ruin of thn structure.
Lodge Directory
Majonn
I iirinin un I.mljji' No L'T, V A A
M. titpt.tH hi Miuuinlp Hull Iti'j.Milnr
liiculinn -t and Ilf'' MoiiiIh.vk of mu l.
filonlh t 730 p. 111. ll ikltin. lir-i- t Ii
fir." wolnotlip
. r 'i.i.iiiijit.,ii v. i.
.1 I! X 'in . (. '.
KOynl Arch Oliapior
TuptUilPfirl Hoynl Arch Chiij tot S'r.
IS. ItPlilar 'on iMd'ii.ri 'Jii.I :m,. tn
.Monday uf mi-- m..iiiii m ni.i 11 null
&i 7t30 p. in. All vinit int w.ii.Miii..i..
wolrnfitf).
, Voieiitiprii. II. I
I. I!. S hiiui'iri'. Si... '
Enstcrii Htnr
B'-tb-
''haptor No. I.V unbu Ilin-tr- r
siar, moots in Ma-ot- ii hull t" .'n.i
mid 1th Tiii'idB.v ni(lit . hi
Visitor? eonllnlly iuvitot
W, 1. Mi . ,;,r
w i'. i' i; . . .1: .,
' Mt. Miny,iii. .L.i .
I. 0. 0.
Tueatneari I.o!ki I o it mnnts in '
Mainnir hull ev.rv rhiidn,v niytit
Vlfitlnjf tlt'tliir !iwn ,e urn- -
S - Pred Kmiret
V. 8. II. R Parish
KM'-)- U. W Voat
Tress A P. .'nlkonlwr
Tnnteo -- 0. A Kn-- r
DotroKih
tlnth Iletieldh f,n.n Sn mit
Iho -- t and ''!! lnv nitftit ..f e.i,
mnnth in MnMu.tr hit II Visitor
I'dBin '
X. O Mia Ai nn Mellit,i
V. (I Mrs. Miti .I't. nli
Hnereturv - Mrs. Minnie Ini--
Modern Woodmen!
?'oileri. W.."iliii.'fi uf Atiiortfn tlieei
in Mh .mc lull he lib Trblny nivht
t in. ii in.; Jlri.t'ipm we'
com
A I'll! Ken lifrti. V t,
r o R. Brown. W A.
VV. pniveh, f!ph
"oth."E.
i'i p.-t- i fi lu N-- . ' l. M I.
Ili.-- s eery Mot! 'iv nf ' erimuii "
p tn.. i i Mfinonii halt
J It. Me I pi IIP I'
K fl. .Ineobs, Koo at l.en.
Ii. of R. T.
f'.t Mier,.iM uf knllvirrn I' iii'uei
N'n "i!!, iHiets wi Sitiinlm "..i.i!j
t Mfi"oni'- - I mP.
I! t O'l'ulil . r !' , .
0. W t'birk. I
P Ma. K.'ii- -
B. h' F. Ar E.
M ; I I' & V. iioh-- i i .
Ut S!W p m. in Mie Mni"tiii. '
M .1 t'nrrid!
W A Alevn-.l.- '
Itee and ("ilillti. Ii '.
a. i. a.
PHjnritn hiv. N.i tHS, MIX. u -
2nd ond It h We.ne..d:i . j .: ln
sonic hnll
l'i...;. lent Mrs. .1. j
..- - ; in v Mi. K ti. .I.ii- -
See. Mi. II. ' i "'i.i'iil.. -
....
hQa, ORDER OF MOOSE
Moe erv 'i'lie-i'l- ll eei,i,y 'i M ,
Hall
i (J
.'I- - i it
l. Welch, s, le'iiM
RECEIVERS NOTICE
I am now (ireparel o imp; I. . - ,.i
the fnllnwill" dOSctll.. .) i y uwi.eij
by the Intotmitional Hn i of t p uierp.
Tiictmieati, .V M.
VH'i N'lJi.'i .Sue Twp KIN Ri.r .ii
'
H. mill SVi NW'i Sff 30 anil SKL,
SWVi fee IU Twp ION ii(i ".1 I:
tniiilii" 102 21 '.' ii"". ne i Si't,
SW",, WVj, SKI, si, m .., vU)
N13V See 21 Twp I o V Hi-- ;"
tninltiy Hill Here, tli.i.s i iitif, l
SK', .VW, ;ii.d MW', M' i '
2 and .'t See t Twp to?; I.'ne . i .
tnlniny 1!' !! loo a.tes v'i.s
N. M.
Kota L' I) mid 15. uf I.
.ma' .i.
dlv of lots 1, 2. :t nnd i . i Ml... I"
original tnwtisile Tucinn ' .i p
B nnd F niionnult ' Sui. hi . f '
S, 9. 10. II. 12 of nic'k 1 rii r ....
earl, Luts II H. und V. I itn i s ,,, ,
Dlv nf lote (I, 10, 11 and I'.' 'f Hl it
OT Tueuiiienrl. N. M
l.nt 5 Ulni'k l! OT Til.-nin- . HU N' M
A
.IS interest in mil t l.t.tsi n ..m!
12 :n Mbu'k .'0 ItttHKell's tdd tiiri
hot fi in Hloek w nf 'tntivlile .idditnn.
tu Tnciimcari.
II 11 .ION US. He-elv- er
lot rnntlnnnl Hank of I'emtncrn
Tiifnmcnri. V M
I,W.
HARPER
HE NTUCKY
WHISKEY
for Gent liMtnrn
who cltcrUfi
guallt).
i Tucumcari
POP
Transfer Co.
190
o
OUR SPECIALTY IS COAL
WII.I.IAM TKOUP. Proprietor
WE HAUL ANYTHING
Anywhere at Anytime
A iirand Ntw Dray Lino
Phone 1H W. R. CHATHAM
Monarch No. I Dip
I to 7 5
'iio Sialis. Olinncn Flle, Sure Dentb to Idio' -- Ceitlttutitu of
Oovornment Approval on Every Onu
THE BEST FOR
Hllenp, Onttle, Horsun, Poultry nnd Hogs
USE IT NOW
tn ir intecd by RnO Chcm.cal Oouccm, I.tneoin Nit
'! l,y C. C. CHAPMAN
vPrlcldy Ash, Poke Root and Potassium)
Prompt Powerful Permanent
' ' r r ' d S' '.'iu ' ' ' 0.TO
ti. : . i'. i . i'. ! ' ' ' ?
.
'I ry - :tJ'fr- -
cniui arc
P. P. P.
:y cb irs '.' e ' : ' i
;iO.-''a'-
o ;cr; : ,f r Blood Poison-.'.- ' , . .
Pi, n O'tt Rheumntlstn n- -d Stop the Pnln; w AUInrla;
is ft wondorf 1 tonic a" 1 body-busl- d' r. 'II "v . . " J ' it.
F. V. LIPPMAN,
.'' c . dlKCRtlort .
SAVANNAH, GA.
WILL IKST
KM
Tucumcari Steam Laundry
C. L. McORAE t
Newly equipped with the hileM m lin nuieliiii-m- .
I'atronize a home institution with a pay-ro- ll nf
more that per month. We una ran tee Satisfac-
tion under t lie management of a thoroughly
al LiiMiidrv .Man uf tweniv vears experience.
All (ianiHMits Wepairetl and Hut ton Sewed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PHONIC 1HJ AND VI
f
DO THK
"V is K-l- i the Palace Hath RoomstFdLII A (.(,infpty and con
veniences 'f the city If Your Razor Pulls,
liriiiLT it in and have il .h;irponcd. The Pest Bat'hers
at ir service. 0. Sandusky, Proprietor
THE PALACE BARBER SHOP
Gave Up Hope
'1 rofftrcd five years, with awful pains, due to woman-
ly troubles," writes Mrs. M. D. McPherson, from Chad-bour- n.
N. C. "They grew worse, till I would often faint
I could not walk at all, and I hd ati awful hurting in my
side ; also a headache and a backache.
1 Rave up and thought I would die, but my husband
urged me to try Cardui, so. I began, and the first bottle
helped me. By the time the third bottle wat ttwd, I could
do all my work. All the people around here said I would
die, hut Cardui relieved me,"
LARDUI
TAKE
WomateTomc
Th
For more than 50 years, Cardui has been relieving
woman's sufferings, nnd making weak women strong and
well. During this time, thousands of women have written,
like Mrs. McPherson, to tell of the really surprising results
they obtained by the use of this purely vegetable, tonic
remedy for women
Cardui strengthens, builds, restores, and relieves or pre-
vents unnecessary pain and suffering from womanly troubles.
If you are a woman, begin taking Cardui, today.
Writtto? Ladlei' Adjnrr Dect.. ChilttRoon Medlclnt Co.. ChatUnooia, Ttnn,.Special Itutrutttoni, M past book, ' Home Trcatrntnt lorWomtn." irnt j 4lor
If you want the
PHONE
praoti
news read The New
I
i"''eno; H, Crofford
Mortal iamttB
Of The PaatWeek
B. V. Enjoys Fiue Program
On- - nf mi. lu tt pioirHiii yf t tit you
-- one repUv wth ttitoiise meaning t
the Mothers ,md lmilitrs of the clui
was given jn Wednesday nftorwoo
t h home nf Mrs. Heed IloMni.
'''he roll eal! reKiri.j. which wore Wit
iHsaa of hililron, provoked muea
meiHOient. kacH mother Jmu SOffle
(ri(iht mtns nf her own fftrticula
ogaprioj; ' tell ami the originality t
mfMrt r th: wiftirins wogld have
credit to LIFK or .M'fmB or ai.
f oar hwaornns fMrbHcfttian?,
ilra. W. B. Jamll hud prepared :
nut esielleat paper on the eariy train
if and development of biMrti wtii- -'
w a credit to it ttnte4 compost-- i
XIrt. Falkeabers road a tbtitht tu
reatit im flood t.itera'iir.. far tkr
l.I"ie One. A tliwiusioti r
What Shin, I tell Mv Ch. If wa-!-by Mti, Xble with the ,d .t
Mr. ttnnohoo. 5tfr ""rottVd hi. i: ,if
hc mother piepnt, d p'ovtd to I
jteavite hrt t ftp Ura- - e
n"iag. P.raf the iiivt delinbtful
Mimbe os the afternoon was the deii
did ori-ilnn- ! efr aad talk f M
'ha .Tone n "flow I Beftme My
hi dees' Biwt hum. Tui eSp--rter.e- e
from a. nob truiuar whe beau
fftl nherhor U rwled esoi to
all tnoti,.r truly one ,.f 'he lmt
nawhorn mi the elnb year hook. We
thall give r'lt public the Mieflt f thi
ifHr t an early dare. The program
frn 'ocd with the reading nf fit
.Vfauiiiant ' ma'epie"e- - "The Hta
iihmiI Np klm-i-- " hv Mr. ilk"--.
which w rttj'i4 imi)i-ii.'l- r. Th
!ift adjnnrttrol mo-- wih Mr.
r!l nnxt wrk. .
STtgi EItxa?ietli wiator Entertains
Ai fr i!c!t.iri! fniiti ni j:irt
of vtii it y ri(li ) "tin! jjiiit uii wiv
itrrt.mtHtt "n In
Mi K!inntlt Vii?i at '4
Mr. m4 Mrs. Chut a Hamilton. Wntet
wa tH dhcrviikti if h -- vrning la
t thrt?.' tnlilt uiil ti Mni- - f ms
bHiwi1 'hur f)t Hov ind !r(lir. Morir.t hiffht wor.- - ntiiil
to the ladifw" an(j prize.
Mr. Hamilton and Mm Bria Boant
aaaUted MIsn Wlntar in rviur a
fwo-onr- s tuaebn. 'it prit-rioa- l
article, of wbb niiti
nd cofiV fnr rind nn pt wi'i
ke.
Th participant on ttii hpp .
nation war Missus VluufuW. Hu,
lUrthtwrsrh. r. Kaodron, Mnrphv and thf
oatsi; MiMiar. Simmon. Pien-- e
cajfct!. FTuntor, Dr. Pruuon nnd Dr.
Oaiioe at Qpara iieugc
Th WRk!y dance at . r:in. Oj.
r Ifrut on ftjtnrilny p" hjj at
mpwlalty peasant affaJr with it nron
Hr of th aoficty pnpU n attndancr
Knch ni- - prfM)if 'i.ptnrt . !
.
.n.'iijf ' Wi i r..1 lo'"l I., ,
fV'u'iom !..thmnt
nndwicl m. -
,IM !' I !! 'I'd '. i '.V-- n-
-'v . i m 'i ,. i f,
LABIES uut GENTLEMEN
QIRLS AND BOYfl:
iukU'I .ii ry. tin .)., . .
! Sfioo wra lur
liBOk uvor ;. ni Hlioo n ,.. ,
-- Uo ailrniui.i iuc i
worn Qi or ript nm u-- l :i
- Briug to ine and U-- r i. mend ..
Shoes Whtle ywu Walt.
Mot IUjmirin dont- - i W . ,'l 111
I!'1 iniuutcn. Trial nud now
k you yott what yon n.f. ,
Shoe Repairing Orat
.u vmok
Oiinraatoo, iind best good i the
price.
Yen Surroly we make iuuilmnio
new Hoot and Shfes to nnd
Better lot m t k von
measure and make for you fnot
those flno pnir Boot hoi-x- ,
von money
Hinceridy .
GEORGE ROKLIZER
BOOT AND SHOE MAKER
TUCUMCARI, N. M.
MothodLit Missionary Society
Entertained
-
.'t .i ,. M.. n, .) .
"I ' '"I ' " 't I ' ii'ii'U ..i I li .. .:,
tfrn.ioa in .n intortnai rrepptirn nt
tfii. A goodly tinmhpf imjoyo
Th'f and fho yottfi" aftc
nitod by Sips. Hittsoa, prr.x.-- l
f f h wty pleasing eBtortainpi .
S..rt.! oimi-f- H ffle-'tioB- s un.l
ri'ii.linp Wr? . njovcl by thoic
.ih'
nl.. ,(,(,?,.. wrj Initidinj;. wh- -
n.. . i.v Mtn. (.'oohsfv, yfto K
:ifi itj tMiaffl by ceveral f thf i
In., ii, w!vins l.iihty alsd fr.,w-- .'
i . and
I''i.!t tr.. ,. M. .in H:tt..
K Bull. tigt. Horn, i'h,,.
n.in. ';irpl, . H snoii, ' roffnrd. n
iinkv - Mart. Klkins. Pauhuf
V-
- Up . II i i.. tlf Vainpotf. Raiith
'''. T..m?.U,n. WhitH.- -W
.
. iiB. h H HitT...i .
SwtlBS' School 0Ja;ss Eiiteitamgil
f', I. I' Morri crv plciiantlv pi.
r..., , fi,.- - ,.t her S.indav nhn,
(. , i...tff,....x PJincl, pru
o, U Iiifxln v Mfiiin. The frie,
..-
-! nf . '.r .. '.ins 'ion and a ateti
ik i'v.. ket knif... were won U
Mt
.le. Bwi:. nd Mr Hrvi.r.l
MnwK'.na.
Mr. Morr w it ,?,. .j j,v X,
' ,ir. i. D.ir.'h Mrri. R- -
"..'.. .,t . f hot hoeo!ae.pik frapp.
!.. . Mere an-Hfl- onioyod by tie
lIMIIIjl f'..
--
.i.i;,-,i member ..f the
M;.i.! M.rt... Jr(. Brii, ...
wi
. !,.,. H,k. Artie Pos. Mn.l
!H iii4ii.i t,. fa-ntfj- n, bb Ru
. Aatio Mat-Hel- d Lan.
H .wlr n. K.,, nerhardt. R.
' R. IV- - i, f. lM,!, TJft-- ti,
Mtt.. R'-iie-.
'I' 1' ' i
4td iisids iufonnal Reoeptisn
1'iiivtenm, Aid Hoietv h..i..
ed ti,M,r r,t uoine :md n -- iiniiotf "t
ti-- n-. w ,
-' uhrr.i!
-- it Friday Hfternocti ?h- -
h..nie
.t Mi.. Anna nOHvr. Tb-- h
vv" f " ompletelv l.v mr
f . d h.. iieintc the 'nit-fioio- u!e.'.,. t wa i.ii.-i- i
.iVaed and prnV
n.-
-i ii...' u.tire.-;)!.!.!, finwn her
Ii
.ii u r.ti.1 ....... w..
.l. .
M
.
V. P ,x.r i. vel-om- eit
'." . .I,J,.,
'
' adv tin,. ,,., .,., wjfl i
"' ''! 'tie : ..I ...lt.,.
"' '' '"f:buinn nnntied ai
' a. .i( ,,. wel' a. appetli-in,- , Innehaon
f.on.i rbi i.r.ent were Me.diimo.
H'.f ''haj man. ft. fj.
Ri-h.-
.v. f.',,. hi., ttnnrflu
Mnii.i..v rioAn. 'i.,vei. Xflilnr. Rrkln.
to
..I. i Tnf Tiir).
T'ko Flay Monday Night
-- i.l..,l!v ' h (.' eve
Pi j... . i.i.Hrd in TiK'um.-ar- i wn- -
i
" tv' prevented Monday nigh'
v !,. f. tw,( P!nv . Wjth Jr. ns,
Kn. i, ? !. .,,1,.
.upported b
.pl-"'- i'l -- H.t. The piay wa eneii
M"v :, w,:.i,
.v. .howinir ffr.-ibi- y
m n v
.mpta-i..!)- . t., trav frotj
! . I.;.",. ..t h,iii rut upon the met,
t '. lav ). . do thing.. Aa a mm
'"I the furnace 4 politic, and
""
;
mm triumphant Mr. Ttneh wa
- The Ititfh trngedv in the eee
'"1 act vra o very relitic, n very
.r-f).- le n
.leanintf ,nd acting that
"ii" .icam tiiiut ne.Brj!v l,. ,aon '
-- d i faaraome thine aftT uAnt
hat let.
tjftr--
Briiigo Party
M.l.t .!.),. f.yn.i, and .Vonie
H i.ii,., ..i,t,..-taii,H- a- - bridge on
rhu .
..t'fernooii 'md a verv pleas
" if..rii,...n w,,, -- f.n, .,, fh) gagj,,;
'm reu)t t,nt Mr. Hugh Swift'
i .. Hrt j.rVe. ;, hnndnme hand-
a'-i- i
.lkfi.i ,,,.
.H.HfBet. Mm. Shnr
' """"i"!. a pretty hand-painte- d;
''" h.... nnd Mr. Prank Doiiahup jpre, h cake plate.
cved a tamptinu sal i
'"' '"' "'Ps. 4 bout Hftv !adifs
Qnlt-a- t Ton Olulj
li hi" Mrs. O. P. Urown were Imtt
I'd iM.vuma to the tnembor uf this
'" ' VV..dnedav evetiinjj of this
we an, the Mnnl i minda of brid"c
coni, tilted ha evening' entortaiuiii".
Tin. I,ty, core were made hy hit. nnd
Mr A. i iMdenbortf, who eaptnred
the c .i, prize. Tbe ipoeiul guests of
r.e
..v..iiii,y were Mr Prentice, Sr.
md Mis Bondhoitn.
The refrehments served m this Oc
.'. ii vere cperinily worthy nt men-ti'.t- i
Embroidery Club
on ",! Friday afiernnon Mrs, r. '
II 'ii,aiiit was hostoas to tko Km--
bmiderv riiib at her hame in tho sub i
urb-- s and a maaf dellgJitfwl aflcraoonj
STOP
CONSIDER
Where are you trad-
ing?
Remember we are all
working for a greater
"Tucumcari."
Your trade appreciat-
ed. Phone U6 your
order, No. 43.
Money Back.
Whitmore & Co.
i. i... 'i net. Tt.e nf'Ht.x
wi.. ,, . ii i.v li Hp u srv'iB:
,i le lijitllif! l a.t cOll'-- P. A I'll i 1 iU0t!l
f .. tuember were preeen' and tfep
!'" ia Htiet of he tiojlps- - WPie Mel
lame 'tinnf. . 11. Go!d?nbpr2. Cat
' u l M netidheim
Entre Nns club
Mr nnd Mr. Stnnlev i.uWv& very
i.lca.nt! en ! a ned thi dnb on PrJ-l-
ev.niDjj f !lt week. The fort
,,
.I- -,. cr.'.na p.ipriei a be jjabu
were M. IIiiKi' and lr .Nrene- -
.e .. whom were awarded tfap ,xh
IT"-.- . Thf hite" prred a dainty
e wiM- - aiiKpifood enke The ypfelnl
tflte' Wer,'. ,i( Tiirrip an,J V'tl-
an I Mn; fop'..!! ifi ntpre-- .
Orocliet aiub
Mi Mm- - i:.fb! i.'er'-iit.e- rop
' cl'th on Toedar nt'temooa WPb
'ltin' ijllr'a of niemlicr. sod Miss
Bei . lei'ii. Mr Meckel and Mr. Pren-ti"e- .
Ai OS gtiest.
Mr ranti! M'tmi ., i;,iBd . orjrsn
a n fltt'ut; ,'. .. tj, nf toruoac s di
, I tl.ll
f--:..
MOTHERS' OLUB MEETING
I' i.' .'tn :. !. ',fj ot th. Mother
'' Afi e i :' Pridav afternoon,
;
-- rt(. nditrr!iitii, rho
lav i.e.'ifj ievor.id 'u L!eanin;. ttotn
!ii- - i iild Welfare Mn-i'nc- . Before
he i.: win w titkeo 'ip. a nntnbpi
"f
.'
, iHii-eine- ri' ware iila1.--. 'he onej!eitet t!t,.r..r beiiisj of the esfub-vl'tnen- "
.,f i -- rate floh Vonian
Mftiia !ne. eex month, the cdor and
,i ib'ielifr i,' "f our inoet slf'ed wo
. Mr. I., keeti, of Ar'onia.
I'i,e w !l Ue in touch with
t?i'- - ' il. woti,. wi) bave al! the dif
depni'iiient.. and will offer some
.M'e t"i the i.ei papers on pertain
ui. ;... j.iti, hinp 'he winning papor
It v ". be but .'A ont the flrt year.
Pol iwiig the itiiiine esion. tho pro
Krair. ir:,. giv.ti. a follow
P
.ii.. .','.. The Ilntterer" I'fatirnm- -
! t.v finiru Brown.
l!i.j.,.'t-- n c of Vrk foi i hildreu I.v
M' iti .lefl'rev.
HeiietP .f the Kindergarten a- - n Social
Vntei, by Mr. Ied llollomon
"iim The Pi.pmai. find Tho Froct"
Mnv. from 1U. TJoy' room.
K i dei a, ten T-a- in ng Preparation
r"- - Moth... hfif,.(, ,v rr, rj (
himber
H. tditii, prince" MU Stella Alford
lclt"r.i Oardon. Mrs. I,p Snyder
..I . t'Hti of the FCinderRnren. bv
Mi. W!lli,. LaWinfi.
I' rv number wtn thoroughly en.ioyed
ii. i w.. have the asMiraoeo that the
P"l. iiii'v m,.etinK w!M be un unusually
int-rcM- na on., and a lorye' attenUanec
i'. expected Pvery.ine ; most welcome
UPTON RAINS
VV.. ,. eceipt of rhe an
uoim.-- f inei,' ,f nn. ;..,. Ml. int..
tfileii.. Pp,.,, . , r I.mher Pitik0ey I
Rain, We.li
..dav. January 28, 1P18
. i,.ideni e of Oi,. bride at Rolanr,
M. Th.. hrd,. , r,ne f Rulnno'p
"'' vuHng 8ie. und ha mnv
in citv.
'I lie 'oiii . - tine-e- d with me,
R.'i Itr.'-- li ,tid ha been fn venm.
inn '. w de,v kn-.tv- Ph.. Vetv ioins
the n ., t i.vnnilinn Hoei.
CASH
' '.i i v.nup f i ( . w
Mai.w t.nuj.s I pc vrt
Wheat Chop M f -- wt
Ha! Ma io and hall
Wheat Chops.. I ..'IS per cw
Hen. Malre f'hop. l.nn per . vt
Mfnlfa .... I oo pH -- wi
P'Hiric Uu fift (i(r -- wi
CASH
ADOBE LIVERY BARN
PHONE 221
KeaiembiT thoio reetved fiut? tot
Everett Kmt. will t. on ai- - at hr
riv Dfip '"-- i'"-- ii 'f i ,,ri ,v
,'nnvn--
.1
DIHEGTORY Or PftBSBVTBBIAN
OIIUROH
Rev. p. 11. Hendcrlite Pantor
Phanc, Red 01
p
.i . or.h:!' and " 'ti
x'
'jm''!! .tciy
: P M
P'.e UC' MUK W " ' ' ' ' '
' P. M
'"'at-'ia-
'
,. At
'.ir;--
' " P'lde.,--
.
"
P i
A vii t ii . t ," ''"
! ! '
i" 'i ,. .f I'u i i i.t
bt ffy m "ii Pr ilrjrtpt mi
:a f:. ".!
..'uOOfli . ' '" I
-- hut
Th i i 1 h "' '
w.'ii' lb- - a, I 'i" :i' i 'i
ripuer- - h 'f
and itiv.'-.- -
.' !'' h.trtw n.14.,, '!.! J '.
'n
"fie Mpt i,e lltld.el e .11 ' ' '
.lujjti fiom hn.nn:-- " eti.1 M
tiJrt i'a JP.; Bnilj R. :eti
Kvere't Remp will repeat .,,.
a "he Kan nett Mordnv .
OHRISTIAN OlfURCH
. fioltei'.. t'i"-i- . Kr,. i
W)!' ; re-- t h Th;' ia!. T
dnv 'i '.i;',u i i "Veti nf
d
.'.id ... It .' . : r'.;..
-
'If 'tietn'ic-- . iin-- 'l
ftVivj.i u ; . i. e j;
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SAMUEL ROSENTIIALL k BROS
Bays' and children
Clothing
EW YOJIK. J
Mr tenbeta.
' Th V..renbru H".
Tn"unii'aH, X. M.
Ie s.t- .-
While in your . m m. i
'nnei .omt .'hewmg nhnc . ,
of ii :vr tte. named "A, .
.itr.-' ' Have been trvn
ip n hn it eem that ) - - ..
die Am enelotiap th.'-y-fi;-i- t
i'rt,affi nnd baP .. jivea' 'it-- .'
ii, tf von wi ' t'ct .
tor ti.e and ruaf! t . i.e , t
d'e by pnrel p
rmi!-!n- e ron for your !,) . I
r,,mt' . Tmirf trit'v
Ifnrrv s. iiwa
lV nbove .how' that Tn ,rn
i ! the map and handle !' .V.
vo.'l whieh the lMtumei f . -- l
And n Vew ork. Vc. w c . -- ..
n)'.
T.j Have rhe b'.ae. whi!- - . ,
K.?m?i i? m town, i ..ut ..t Mi.- - ii.t.
II ? is rat-- -- intie hat pnie. ), , ,.
''!td and radiate unhine w i !
! 'oweJiip. Manv ny i: i w" h
;.''" of ndmlion tu rf... Kf
'
'ml.;
file fii'wwjng loffer wa i ' .
I S. ilofer. Soe'y. turn the v. ,r-- ..
r '. fnrni5he9 the -- nmbpt m'
.n 1.'
Rntertnintnpnt O.ur.n. .,1,1
' ve p!l doubt of fniluro for the .v
of tbc roure, ,t the Kvan. i -
Monday. Jan. 27
" llefrnrdlnc Mr. Komp. hi .- ' ar
'
'o jive notup of hi? mic i j.
a line al'np with hi monologue Vd
find thi a more .atifai-tor-
.tj n projirnm of mixed readiis- - Y
-ol no worry fibout Komp Hi' I,,-- ,
.I nrd bill hint trone. He -
; 'he blffgeat rhinfik h, the 've m
He tffiri from to another I, -,
jct yenr nt nbcmt double the w,,-,.- .
ne can pay bhn. Vou can n.,. i.
Kemp nn.v mors at our preen' j.n- -.
He will eatifv ynn fnlly in everv .vn
'Sincerely v.Mtr.
Midland hveeuin Hi- -.
Tuetimearl. . m.. .i ,,.
.
J. Whom It May Concert,
Having been udvied bv mu'itl "
he Vdviotv IJoatd "f the l"t' ' ir .
i. 'nnreb of tbi i t v that tin i...
an made a thoronyh inveia--..- ' t
niiiae and rutnot .iaia-- t ri,.. u-
,i iuiraetor of Hov. A. II Mnhm r,,
H'-ir- has found oothinc
" ai life oi ehnrnctor, we. the pa- - ...
' 'he city, wih o expre nn
ie ,n tbi invest ignt Ion. in tn,. ,
--
'.v Board Of the Pirt i'm .
' i ir a and in Tiov. A. II. Maimn . l
or;- Btard of the f'hi -- t an
"tr-- on Jan. 10th, It in. ratifc i.
.ion of tbi! Board .t. hc e.i'c ..
' I.'ov A. H. Mohmi.
P. H. lfendor
Pn3tor P'st Prosbvtfrian r'Pi.,.n
A. X. Kvanti,
Pastor Coi'tr Street M. R. f'hur. n s
Published nt !eftiest of A, n Mah..n
"If WA good a a whole p.uv.''
't' inred one. "The beyt of it kind I
'ver heard," wap thn verdict of mnnv
O'endlvo tMont.) Review. Von mav
depend ujon Ksmp to produce the same
comment here, at tho Opera Heine next
Monday evening.
, .......... . . .
MORE
PECIALS
Here we arc again with more bargains
for immediate sale. Almost every day we
receive something new and in every in-
stance it is something we can offer at n
special price. This list will interest every
woman in Quay County, because of what it
contains and the price, at which they are
offered.
Sensational Skirt Sale
Ti ! ' lieOl
'e.,.r put t .
"lev aie
t i , -
i
... ,. . , , ,
.... "ii , '.
YOUR CHOICE O.V1.Y
HOICB
ONLY
ONLY
vi.. .
Wash Dresses
'. : r
'I
'
,
t
. . I.
ONLY
Variety Specials
. ' '.','
' M. K. t' w i.
." , '. .
ANY 1913
tai"i
05,1, y
i
It. , I llllp UN.
.,. ' . .... J. Wr '.
, r ..,..,.li. n'l ,(,
... ,
,t I... . I.
$3.95
i
.'. i ivnfii
"'t " I e, li.lt We Wall" '
l'' ,,..
l
M.
!,.
'i
OS-F- 1 OP
' III II
$1.00
$1.50
$2.25
$1.19
Hi I
.
.
i . it'll.
CHOICE OF THIS LOT ONLY 48c
ABtWB ON'LY 48c
29c
15c
5c$1.00
$1.00
PKBM OBLrVBHY BBP01U) AND AP'I'EH SOHOOL
AND ANY HOUR ON SATURDAYS
Next Week's Ad.
will be worth watching for. Special bar-gai- n,
to arrive that will be of interest to all.Better phone to the publi.kcr. and havethem hurry your paper in the office Thur-da- y
nighl
.o you could our Bdv8rt,.nen, Friday and 1)e ready for Saturday'.
This sale will in no way con-flict with next week's sale
T. A. Muirheatl & Co
" ....
Local and Personal Mention
Till Man
Behind Tie
Piiscripllon Cast
The most important man tu the
Irug store is the man behind the
prescription case. It is he who
nils your prescriptions. It In he
who carefully weighs thctn. Every
prescription that Is placed In our
tywda for compounding 1a filled
by a REGISTERED PHARMA-
CIST, one of wide experience and
qualifications, In our prescription
department accuracy and prompt-
ness prevails. It is to our mutual
beueflt when you place your pro-
scriptions In our hands
J, P. MILLER, Druggist
Phone 390
Mil! Johnm. i Kpdo. was u '.own
lost .Monday .
.1. M. Kti n 9t i of 'iuvtnon. wat hero
Toednv
C. If. Burnett, of Strong Oi'y Knn.,
wn horp la?t Mondnv.
Phono --- for cab, day or mg! Hlg?
furnl-hri- l. A. li. WUdom. if
Wl ni 0ny was iti ftom Qglp. last
Tttpadty nnd Wednesday.
MlPon Haymos of Hanley was in our
city Monday on bulnc;;
Pil Kirby was down from Oklahoma
Citv Moudnv of thi week.
Wt..h Howe's Livery Ham m the
New .dobo on 'Vnter street. tf
W. I'. Parker win over from Awn-lill-
lnt Mondity on business.
L. '.. Lnsley, of Alva, Okln.. was in
ihp eity the first of thi week.
H. li. At wood was here from Albu-iiet'u- p
'he firt of rhis week.
The Tueumcari Cleaning Dye Works
want your work. Phone 9! if
C. M. Porter was up from Montnya
Monday nnd Tucdav on bnsinp.
Ohae. H. Kohn, of Montoya, was in
TtuMuwuri Wednesday on busines.
Mrs. W. A. WrlngiicM of Pueblo, Col.
was in the eity the firt of the week.
0. A. Haneum, of Morgantown, Ky.,
was in town Katurdav of latt week.
Cab, day or night, anywhere. Pbont
..' I. A. II. Wisdom. rf
AT OOLDENBEXO'S:
A new line of the peerless S. 0 linen-finis- h
Cambric-Percale- s in Spring pat-
terns and colorings. .They are 36 inch-
es wide, sell for 12V-- C and are easily
the best of their kind.
156
Wo wili yc ir second-han- d good?
at u litrrsl price. HmHh I-- Inum tf
W K. Hughes of Kenton, Okla., is
oete i,. i th,. purpc-- e ot buying cattle.
FOE HALE Ladios' new aMtide sad-
dle nnd brMIe 110. Worth twice thai.
New Ofilne
'. I'..
.Sfampet, of .St. Lout-- , was a
Tu tmvitn i'ot "be oath part or
thf week
tf
Wact o Drive l'h' tie 24 for
fab day or night. , B. Wisdom.
IV I Lord, of Kenton, Okia., wa.
here tnopeding hU wPp!f nnd buvinuj few enttlc.
ii.krne". d, Uankln have extended
their waretoom. ihed. ele.. to the lim-
it of 'heir lot.
Mi 11. L. Porter and daughter. Miss
Pan-d- j weid guests of Mr. and Mrs.
Kti'l MilUluglo Sunday.
Mr and Mr?. V. Allen, of Quay were
n town Tuesday and Wednesday, tho
gtio.lv nf thn Vorenberg.
V"i hnd at. The City Cleaning and
Ha Works an rjilor, flit
stv'fl und guaranteed.
AT 0 OLDENBERCt ' 8 :
Only a few Cloaks left. 11 good
styles and all reduced at closlngont
bargain figures.
FOR SAIiE f'ity Cosfoettonery
tiv'k or cvm Fixturo at two-third- s
enr Inquire witbia Cover baildinc.
The High Orchestra will be
gin th' piogram at the Kvnus Opera
Hi'HP. ! 7 l"i, next Mondav pvenine,
Messry. Liebendorfer and .Muirhead
were mixing It with fhe fp.athery tribe
Tuedr.v we nrp told nr wns P rabbits?
Dal Wallace wanti ro know if any
one lm tried l'ving on Fni'b, Hope nnd
Wind Pudding witho'it any plums in
AT OOLDENRERO'S:
Bargains in high-clas- s Uilored Dress
Skirts. Exceptional values, if you ca
use tho goods.
Mm, Sally E. Fears srpent Tuesday
of tht week in Tuoumcart, lcovin for
Amartllo. Texa on Wednesday
I'h.' City Bnkpry has moved tyj it?
news, quartern, built a new cn-e- and
now bettor Cttpd than ever for good
serviep
A young man named Hradford, a bar
ber, was frozen to doath near Ft. Sum
ner during 1ns wppk's blizrard. Santa
Hosa Sun.
Horn, to Mr. ani Mr. 8. W. Hoover
Monday Jnn. 10, 1013, a son. To B. A.
Wintrrove and wit'p. Thursday, Jan. 23,
1013, n sera.
Dr. Noble wpnt 'o .Santa Roso Wed
nesday morning, as counsel in the case
of Mr. Shane, who has been sprinnsly
ill for a long time
AT OOLDENBERO'S:
Some particularly pretty Madras and
Arabian Tissue Wash Fabrics for Shirt
Waists and Dresses ore be lag shown.
Give Us a Look
We have just received a full line of The
Cupid Brand Preserves, Jams, Apple But
ter, Olive Oil and Pickles of all
kinds. We can guarantee these goods to
be of excellent quality, and we are in po-
sition to give the very lowest prices on
them that can be made, owing to the fact
that we bought them in Futures and got
them at the right price.
Remember also that we are always
in line with a full of all kinds Fan-
cy and Staple Groceries, Fruits and Veg-etable- s,
and we will go as far for the $ as
the best ofany one. Guaranteeing ser-
vice and kind treatment,
We are yours truly,
PHONE
wnrkmanship
Olives,
supply
U. S. SMITH & CO.
FOR BALE --Thoroughbred IL I. lied
hen. Old Trusty Tncubutor, 200 egg
capacity and White Pro fP Hox. In-q- i
c r New
A. I'.iul Siegol, aitorncy and U. s.
Cummbiiuuet at .Vara Visa, spent .Mon-
day night in our eity and gave our
ofllcp ;i ppaant euil.
We pte not uppoed to bu tailors;
but we are. Vours for Mire cnmigb
tailoring. The City Clotuiiug ir. Hut'
Worki, Phone
The Witel Mar. at Helen, N. M., wa
destroyed by Urn last week. The tosf.
wat-- about 43500, pa rf tally iusutcd. The
I'fttisp i unknown.
t you hold a MPason tieket for the
Library Kntertaintncnt Course, n&w i
the titno to have your eat rejerved at
the Hit-- Drug Store.
No matter what kind of work you
have in t ho liuo of tailoring, its done
by ullors. Tho City Heanlog I-- t.
Phono 346.
' Kvetett Kemp 1 0. K. He captured
the audience at the start and hold thorn
to the linlsh." Sec'y V. M. C. A., Hurt
S. Finn, 8t. Joseph, Mo.
Helen, N. M., is to have electric lights
at no distant date. This show pro
gresjiveness and thnv are getting quite
citified.
AT OOLDEKBERO'Q:
Some pretty, new tailored Muslin
Waists in embroidered, white and lav-
ender patterns. Price 11.50 each
M'. ijorenuo I'libarrl was operated
upon for a grave condition at. tho
Hospital lyt- - Sunday. .Vhc l
reported as greatly improved at thif
wriiDL.
A tipeeitil line &f Woolen for ladies'
garments will urrve by Suturday. Come
over and select your uits and we do
the work. The City Cleaning and Hat
Works. Phone 'MG.
Martin Oonvwle?, ot Santa Uosa,
enme in to the Tueumcari Hospital
last Tuesday for an amputation of the
loft ieg. The limb had o be 'akpn ofl"
tibovc iie 'high.
We rndersrand '..here have been rwo
hr.d ups in r.inrn iu'inu the early part
of this week. Sorry to announce this
o t a de'-ime- n? to our city; 'hut
tiiee 'bing" openr mns any place.
AT OOLDENBERO'S:
some rare bargains are being offered
in tho famous Bradley line of fine all-wo-
Sweaters.
..HPived thp repot f of t.lie So,
terary of Srat-- ; to the Governor, ending
November 1P1C, this week and it is
nearly gotten up, pria-tc- In English nnd
Spanish and peem in everv way very
.rpditable
.
S. M. Wharton went out with .1. H.
Stephens to his ranch last Saturday
nnd wa joined ffuoday by M. R Tow-le- r
and Slla May and the party hnd
a two dnvV hunt. Thev report a splen-di- d
lime.
Th report of Hoard of Commission
ers and superintendent of the State
' Penitentiary to Gov. W. C. McDonald,
found its way ro our desk, and it
ihastho 03rd fiscal year, handscmelv
and tfiven In full detail
A ti. ket for the bi prouram at Mie
Opera iloune. next Monday evening,
can be procured at the JTIk Drug Store
now at popular prices, is
going, and you will be lonely If you de
cide to miss the bet thing given in
Jannarv, 1013.
K. O. Davis, of Ploano, bought a
benutiful blaek registerod Percheron
stallion vf II. H. Jones last Sbturdny
Its nice to sen how our peoplo are pre-
paring to grade up their stock. Tt eer-tainl- y
shows that thpy are thinking,
and thinking rightly.
There was a small flrn Saturday af-
ternoon, caused by some sniald 'boys set-
ting fl-- e to some weed", tc run a rabbit
out from under the bridge nesr the
stvook vnrds, if is said. The fire de-
partment made its usual rapid run. It
is not stated whether the rabbit was
captured or not.
"Thn City" at Evann Opera House
wns greeted bv n good house Monday
night, and all sponied pleased with the
production It was a splendid drama,
free from the least Intimation of vul-
garity or side shows. The east was
good, esch part being well played, and
qnir-- n valuable lesson in the p'or o
t.hre who followed it pIospIv
AT OOLDENBERO'S:
a&d at Ooldenberg's only, one can find
tb famous "Iranhoe Dress Ginghams'
always reliable for wash and wear and
always shown in the newest and pret-
tiest color combinations. .The New
Sfrtss Ui is bow displayed and In-
cludes hi amy attractive patterns.
W. A. Wnrren wai down from Nam I
lll ' II. Wl'IMi
I.. L Muijihy wn u' it mi l 'ii.li;-- 1
chi-i- n mip wenh.
I..
. Alien, of Denver, tun-biHiift-
Taesdnv.
U, D. Hrueo Ww in fnttt Kndir Mi
weik oti buslripss.
c, II. N'olsns v over frm A m.-i- illo
onrlv in the Wpph.
U M. Henry wn up from i:i i'a.
the lirsr of thl woek.
eo. F. sehurnti), of I'upI!i.. wm ,i.
rmr Uv Ttlpedflt ISs! I
Kupt. U. V. Morri wn id K! Pn-- r, ' T
rhi wppr on buiaess.
Dr. Va&Horn of Sntita Kovi, wn
hero Tuesday on busines.
H. K. Whislpr was ovet t r im Ku
iiiiu ill' lltsi VI TIIO WCOK. A
M. iVankhftm and wife .t Lil.o ,i, f
Kntieii.. nrp here on a visit.
Os-.- tr Mlnck of Alliuquprrjii
'ity Mie first of t hi week.
I.
. illotte, wa here from s:,
Fe
..ft land busitios" thl-- t weok
h. .1. Fitiegan and I. .1. Hri
in -- nrra to this w.'tik on misine
Dr. P. W. Nobio tiiadf a profcsi-.o-
viit o Santa Hqhu last Wedop-dt- u
Dr. L, T. .Inehson of Montovn. sjipti
Fridnv night of thi week in Tn-ini- -fir.
H. L, Dean was here from Shetttiun.
Texa. 'he llrst of tho week on bnilie'. I
K. E. Dillon, of J a Vega, tin- - i!
inn ii, wn it) town the tlrst rf the week
O. D. Wells had a blaek mate -- toien
last wpek and is tflerlng a reward f
4 10.01.
Our engine broke down ngain today j
denying u os unn'. ihn 'bl we -- in
nr-- be'p.
I. Rurkhend of Albuqueriju :n
.f. I. Caao mnehinc man. wa. in ti,P
i'v vesterdav.
'. C lined, of Snn .Ion is n. ;;
dnv mi buainos' Ilt wife k n u
with pnoutttonln.
Mr. Florotii'io i'libntii had u ritu al
nppratlon poiforutpd at 'be Tui'iimear'
Ifosriitrit iindav.
Adolph Voronlherg !ef Fridav morn-
ing of this week for n visit to Wagon'
mound and I.as Vega.
Mr. tloo. Evans wo in Snlnnn this
week to nttetid the Uptcu Rains wwl
dins on Wednesday. Jnu. 28nd.
.Vianluy Jjawnn and family, .iceotn-panie- d
'by Mrs. Hpnlto linen, spont
Wednesday and Thursday in Puerto,
thl week.
vihjt i iiauis, tpxas, ijiutnoy nj
hi week
AT OOLDENBEItO'B:
Thcp are left only four Ladies' tailor--
made Jacket Suits. Hvoryono n atyi-Is- b
and dosirnbln I'wumes and every-on- e
uini ked at a low closiugour price.
When Iorett Kemp appeared at Uol-umbi-
S. C the ehief j.npor of tho city
mudo the following comment: "He
portrayed his eharneters so perfectly
that ne pnnid 'areply bollevo that
thoro wa not on Mip platform the ex-
act perorii he impersonated."
Tho ladies, of Tueutneari and ieiuitv
nro invited t atlend nrvp and in- -
(nrAkit liiti Unit- f 1 ,tti stn u I . i
Pobrutuy. will distdav ,,,,,.v1'' work
line iu,ii gond. also imir ortinmonts,
bandeau.N, font et. Combings nro
mado Into stwltehes, pull's, curl- - or into
braid. Inpoetion invltecl ubsoluto
ii'-- pr rel.able work will he
done Watch he News for date and
lni-.i- t Mr. Mildred FHuioro
"Tlie .Sweetest Oirl in Dixm" will
be tli. attnietioii at the Opera House
on next Kriday and .Saturday, Jan. .11
and Kelt. I. It- is comedy drama in
four net, pie.imtpd by Woods and
Chalker well known thentrieal promrt- -
or. The play is far above the aver-ag- o
,ir.d xpeeiitl effort was made t.i
secure gorul ile in all the mle. The
play .ontttins heart interest story i
which few comedy dramas have. Heal
lying this fact Wood and Chalker have'
spi-ur- the rights to the plav foi the
entire west em territory. Tlie play has
been . well received and has been snoh
mi instantaneous siu (" in the Kast
that Woods and Chalker are making ar
rangemetits put two more companys
on the road. Casts aro now being sp
looted and rehearsed.
l
o
o
o
I
o
o
.f. V
EVANS OPERA HOUSE f
an. 31 & IrD. I, '13
Wood and Chalker present
The Sweetest
Girl in Dixie
A Southern Play Written by a Southern Woman
A Story as Pure and Sweet as a Magnolia Blossom
A Simple and Direct Appeal to the Hearts of All
Priopo Rflp 7i;n nn Seats on Saie atJU OliUU ELK DRUG STORE
W. l. It v,r
n tl.l- - Week
'Ml l i
"
'.v MISS M. A. NITTINGHH, ut
Huv Hutlei i.eiit tw. days u tbf r5ln,t,, l1"''''")-'- . Phone W. tf
l
eity tiii week viaitiug frlcndn. Be i i
now iO'Hied m AruoUN.
W. II. Hunch and Tbos. J. Hawkins,
Hae!l. eie in i.m'n Tlairsdav and
! Priduy ot thl wook, and gave our &
flee a p'eiuatif call.
We iie ' rortnod that the Chamber
nf ('Mntiiftce and UMtniJei's Assoc in
tioii l.iitiriU had a meeting today and
rafttsmJ neennt
FOR SALE
Oiid leiiili'in'e of l'irr street,
Sell null!.
Retist.u, fan- - New-- .
ADD1NO MACHINES FOR SAIiE
We have hale. milling
uf Ihoai new, flu."
$.10 'l'hee tiiti-trii- imt.i
oseeliei.t fundi: inn and bargain.
PIRST NATIONAL BANK.
TPCI'MfAIH. N.
1M
FINE LATHE WOKI
THE BEST MAGNETO WORK!
an-- l revohers repaired. AutoHUM l'Uif 41
Tltore be of repair rod tho
hers
and
pp
of
Tiieotih'tiri Auto Potnpiiny
FOR SALE
Teaai of horaei, 2100 lbi hurnoss and
wagon ''ah ou time. P. 0. box
712. Phc-rn- . Wit, Residence 71B. H. Abor
street. tf
SECURED NOTES FOR SALE
iHKO worth of notes well secured, and
henriny in per .ent interest a!o
eent d;M.'iMint. ('nil
flee.
I
CORSETIERE
Spirella Coret fitted ill your
BUY AN AUTO
am tor Quay county for tho
Piitiinttt oer!and Automobile'. It has
re.-on- it .irttomplatinj; the pur-
chase of an .mobile, investigate the
Overland.
Coll m wi tu.. nt Quay, N.
W P. Allen
TAIfP K'OTIffn
' tn thn ronli'init Ihn o? tf t i 1 , . ....
t
KHiiriH It l II. l II II . II 11 0 II f I I 1 n r . . -
rnt
:i .
for Uvo
hup at itnl
etiee aie in
nrp
-
M
.I t n. .'It
tunsbl- i tl I t ill If til VIM II
a ng nil"
a
n
a
a
n
1
to
s
f.
or
for at
,") p. r at evs Of
own
I f tit
a
nut.
e M.
ill iv U tkt
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As th pofl linvs roquire us M pay n
OH" and ran be oxeludod from pound
rato. or to par Ic oneb on such dolin-o,iie- it
f yM1P paper stops, you w.ll
Itn. w liv u and do i' NOW.
Everybody Reads
THE JOURNAL
Why? Because it Prints
Today's News Today
and Lots of it. And
because it is independent
in politics and wears the
collar of no political party
50 CENTS A MONTH
BY MAIL
Albuquerque
Morning Journal
Hamilton Insurance Agency
TUOUMOAM. NEW MEXICO
C. B. HAMILTON, Manager
Wo write all kinds of
INSURANCEDon't wait until it is too late, but call us now
PHONE 80 100 B. MAIN ST.
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m
'bbbS
I
bbH
1
bbbbbbbbbI
at
it
.TIIE TEST Or HEROIBM
"tUotr mil J : me."
'rim.t U mi) h iiii' tu i'n my pulm
Ifi
.ftWrt'ir iin i I lie wvtv uttered tit
"vyTiW i w. nf i" tituipd "tin" jiHit
triuZijf I'n' wny " They lofer to the
linjfe win ii mi nneiont Jlubrow tirou of
thftjll IV uhirli lii Imil been living nml
Hylig "i'' wlimpup nf "thp IipbvpiiU
wjjfmi" i.'iihed Hint liPiH'pfnrth pS
WSMI ii .imoiu'o -- n i i im iiiid'iiiiux' nunc toon
nlUnrri'ii wi.te. Up heard n vniep rail
nulliiiii ii new- - em pet. Up hu ui-- t
.uJjTjpliMt Mn new uitliwn would ho nl
flower MreWn. IN- - wu not jirmnM 11 peientiiiil pieetinp nf smlllnu
MC. II' wns .imply informed T !ini hl
hnnr h.i'i oiiip. VVu.s ho romly to it
i iUt fin in "priri-.- ' Was hp rptiily t
t'rilfS tlif i iiinpinipin'iis . Whs Iip rpml.i
t(lpilur un.wprv in l(inlty in n upv
enmmnmlei .' Iii hi own words wo tlntt
IIHi'"' inii I, pih! mp."
.I.T'Iip ill Ui'lirpw npvpr rnprpHed the
fjicj) lint answered tin- - rnll. Wlint
vision, vmielinfpl htm in flip nf
jfoflh'eni.. l'ion hi. hi'iul wiii plneed
fflFclii li't of divine firiipliprv. It wn
ISK'Iim t.iNI of tin ffiiii lj n' tlip rfnp
SjShp sorrow, (i ml npqtininfnil
vrIF Ii piief" whii.e enrppr. Iinplutlilip
tyiTli ll"t tiloliom nn.l eiiillnp wli ti Pal
ivnjj, "ii this pfirth. shouM pvoiifwiHv
roueem Hip world.
jiptr i not n inmi nr wmium now lit
jmmvli" mrt- - tmt pnlnv .ituilnr ffrtvllppp
mffhnt hIhpIi itiiiih In fsnlnh of rAil if
Hldl him thpv will pomspnt to rpstinnil
fUpjii 'ho rtiJI for kpivIpp point".. Tllplr
xV.IMoii in.'iv mil Iip tike hi. lilt It will
Mljftf tin- "ml uiwve flip things nf on Vt li.
nntl 'inn tlmt hprf'm placnil to lf
fltihll'ii t fpit ciiimot hp tpslpd in ifiin.
(
'.'Phone news Hpiiis to No. 22. It !
not pnshihln to pet ;iniiiinl to rnch plnpf
orlo tnlU to piipIi jipiniti, ntnl everyotif
JjotM know otnr item which would htjftflliiterct nnil gront'.y mhl to thp loenl
Ifytitrc of our pn pr
I WHAT TEN YEAUfl OAN DO
I Who i 'Mild uiivi' 0 VPlll
iu-- i w 'i!i' H'iint t ii n dip inoviiiK jiIp-I'nf-
ImsitiPin. would rptn li.' Yuu luohpd
it it HtPii nnply in it pujuilfit whlin Hint
would huffily kppfi uj wli roller sknl
lt(i.
Tin I a it iiviiilnlilr ftpurp sho Hint
tlipi llW hnvi hnjf nlllrr rppolpis of
t1i)?,nfjrt.fmn n ,vpnr. I'WiPpn linntlreil
n'KiiIni piny Iioimp hnvp runsoijuoiUly
Imiirili'l up fhpif l"or. or swnjipod Hvt-iii'tor-
rm Mm.
Tin' iitii- - iMiiiiiiMii'pttii'iit b Mr.
I'Miviim Hint hp hns pprfpolnd mi iuvnn
tion tn mcvlDf! plrltifos with
ii pruinlsp ndilml iinpntu
tn ;i litiiiips tlmt drnw Hupp titiipi ti
inn ii ppiiplp ii I hp ipiilni Irnuiitt
Thp ( ipyuliir ilrninntir prmlur
inn linn linpti ntPiiilll.v inoiititijij;,
liMinl .nil Imlpiii foi tnivollnn roin
pnnipf, rust of spptiPty. mul Inbor in
l)iftiit(i n ml nn!vi;iiiy : hip. i"ins:ntitly
jrpw liitjlior.
T'ipi) 'iinip thp iiinvi;i pii-tiu- kIhiw
mul lion! out tlm tinrn sfnniipi' pniiiptiny
of iip'ot. Thp iirttiii ltnok miiitil of o
jili'turp show, with ro&l lntUilln,". tvpp
fHl.tftp shiintiiprinK in Hip lirnpo, rlnnl
nw flirhpriiift on tin srnilinl. in :i
in up Ii I'm mipptn r tn ptiintoil oppii
prv n-- nil! Oppoii to hp niurinp i'hio
mo. Mnny tptilui lrni)int oiupany
ulso ' fnr infprlor In lrnin. mul oftpn
no. liptlpr in stnjjp tprhnpfpip. Mint thp
iinlliiriy lornl nitintput pprforitinupp pn'
mi for phnrlly.
Jt no IliiuiPV to In. n ill ii Jiifttiri
film, md if i inrfpil uriunct thp
n--
. in I'ullnittni, ! in frpi:ht
1'iirs. 'Flip oao ti ixix? dpslrnble limit
Hip movinfr pipturo ia is thsit thp
puhlii- - hnulil enrp nmrp fni ronlly cilu
piitiNP pii'tuipi of trnvpl intltpr thttn of
! rn unit or riinip nml wihl Hfp ffihiul In
nxiip it v nihiirli. Hut thp luwiliy
t'irilli'i "f ploppitiput- - :itii1 pitoN oftpp
,
.i i'iiii 'I- - iliuw tln n'-- uuml
ill! 'I! tin h i'
9 1W
Our was first a hut. our
earth. Our a
a
iV
I t
I tt N.
Stt (town f,r f
ii "
TmMinp.iii N'pw- - flrtfill
NOTICE FOI! PUBLICATION
Itpp.i" "ipiit in flip V, S. I.iin.l
fltll r Tiii'iitiirfii i. pw fpxii'.
.
I i 7. nun.
Vi'1 . . : luit lii 'iry-- '
K. Mini njii'r. if .lnnhin, V. M., who on
Vov-iolip- i tn, UUin. Hindi' 1J J So.
13217. ii.r SRi i. sP. s. Twp OM, ITng
mi. X M I' Mpildinti. lino AIpiI notlfP
of iirpttiofi to inn tin Plnri! Fivn Vpnr
ppiitf, ti pfnli!lh rlnim to thp hind
nbof . (Ipk-- i ihpil. bfoi'i. L. T. Wlllinma
I' M I'omni'aioniT nt MunliN'li. ii.
oi, th" I'Jth day .f MhipH, IfHil
' Inliinint nntiip n wltnpc-Jos- :
Dr. Win. Tnntipr. Will fontffotnprv.
OIp OIpu, Will Winlnif. nil i.f Jtmlnn.
'pw vrpvii'o.
ll I'lp'it ii'i-- .
.Inn 17 KpIi 11
Tu.MiiiiPiiri S'i'W. riBfim
NOTICE FOH PUBLICATION
lii'juiit .iipiit of Mip liitprioi. I. S. liimd
tlilli f .it riu'iiiiP-ii- i i, 'pw
s, MM.l.
N'ntipp ih InTidiy jiipii Hint llnnlpr
Wvnlf. of Portnlpi. N. M.. whr.' on .Inn
l.'llinr, iiiiuIp II K No. i;7H, for ?K.
l', hvp tl". Uh !:. N M f Mp-lidin-
hns IHpiI Hut f iii'pntioii to
mnltn Plnnl Your Proof, to p?
tahllsh fliiiui lo Hip Inml irlioVr ilpsrrlh-oil- ,
lipforo IfpjitPi' ml IJprpivpr !.'
1iiiii Oilli'i' i t N. M..
on tho intti ditv of Mnr.'h. 1011)
f'l.'I 'IMIlt IlliltlP (! VitlH'ii'!
W. T. Mr.J)p. It. II. Milh.r. J.
W. W ill ..f Curry. M.
It. . I'ri-ii- ' ii'i. Hpglgtri
.i' i'. 7 I VI. I I
Ttii'iiiiit'nii Ni'Wn OSusi
NOTICE yOU PUBLICATION
Dniinmnpnt of Hip Inlprior. V. S. hnmi
till v n Tu''uiiiniri, Npw Mi-sl'--
.In nun ry S. l!Kl.
N'otiPp it liPipliy ivpn tlmt Htlipl
of IfoiHP. . M.. who on
.Jiilv tl. Iini7. mmlp I! K lnnn, foi
SWV, Spp I'W. UN'. Utijj imii:. V M
P Mprldlnn. hn lllpd iioti.-- of in'pt.
tion 'o iniikp I'itiul l'ip Ypiir Proof, to
I'lniui to tlip inml nhmp dp
-- prthp'l. hpfoi-- I.. P. W llinms. T S
uf Mnnloi'k. N. M.. on
thp I'J'h dnv .f Mnr.h. UlCl .
f'l.'iiuif.iit niii'ip". n witnp''
A ii n n i'ili I'Ni'Mpr, Alihii'
li'irtiv W. II Mm"., .ill ( linn,.. .4M.
If I
.Ihi. IT M
!'"l
Brewers of
Germany and England
use only Drown Bottles?
Sunlilit the hops, but spoils the brew.
Light starts decay even in pure beer. Dark glass givis
best protection against light.
In Knglaml and Germany the brewers won't use light
glass bottles.
" Beer should not be exposed to the light, especially-direc-t
sunlight, as it will thereby be detrimentally af-
fected, the light havingan influence upon the albumin-
oids in the beer, causing the latter to become hazy,"
says no less a person than Philip Drcesbach, the eminent
( lennan expert and scientist in the Wahl-- l leiiins Institute
of Fennentolojry.
We have adopted every idea, every invention that
could make for the of Schlirz beer.
heer brewed in Now
agene'es dot the output exceeds million
barrels year.
ll.'twldufi,
.niluuuis,
iimnui. M.
that
LrantittiSciii!..
he Beer
ln'i'iiir,
'.mm'ii
Mrxii'ii,
.litnunry
Itownr.i
Tnnipi,
stiilliworHi,
Coiiltni'sioiipr
IVIi
prow's
purity
That Made Milwaukee Famous.
' Tn- -. urn hi i New 0I70S
NOTICE rOIt PUBLICATION
Mei-irtiii"h- t ill thp hiti-rior- , I'. S. I.itid
nft'i- i' TMi'iiiiii'iiii, New M.--
'I. IPi::
. to- rliy jiii-- 'lint tJlnj.i
' Mi '! ,i. iiii'tK of llmts.-- ,
' V. M.. win.- on Mnv ii. Iiinn. tnHdi? II I
j No. ss. for SKI.-- , , mW'4 Slii
nml ik i aw i. Rpp Twi. ON, HngKK. M P Mor'ullnn, hi.. IIIpJ notlrP
of iiMiniioii to riiil..- - fiinl Hvp Yem
Pio'if. to psImIiIIIi I'lnim r.i the Inml
iih-i.- ' ilt'M-iilipil- . I.i'1'..n- - I,. V. WillinHI
' a ut Murdork. V M.
on ih.. I?th dn of Murph, 10H
' I'linti'iit iiMihpK n wltnpp:
'. Stnitii. linn.... V. M.: T M.
Loiingr. I5oo.pv.lt.
. M.: M M. Lotln, Ri.iupvpIi. V M ; V ImvU.
Tiiihv.. N. M.
If I' ... i (..("fpr
Jn-- i 17 I'VI. IT
i Npwn J."I?J
NOTICE FOR PUBLICATION
Hepiirtiiieut of Hip ntprior. I . K. t.inul
mil.'. I' Tui'iiui.'tiri. Npw MpxIpo,
.liimuin II. ID I.".
Voti.e ih hpreby givpn tbnt f'linrlp
O. Wmli- - of Ifoiitip, ,N, M. wlu on Auje
Hi, lliuii. m-id- p II I! No. jtsO. for SWti
Sp.-tMi- :tu, Twp ..N, Hnj! iflli, N M P ;
Mppiiliiin. hu fllpd notipp of ititontlon
to mnli.' Wnnl Piv.- - Ypnr Proof, to
In mi in thp Inml hIiovp dp
bprorr t. I'. Willlnms. P. S.
Cniiiiiiinilmipr. ut .Miirdork, N. M.. on
the ltn dii ut Mnr-- h. 101,'t
'i;i'ti,iit nmitr. ii witnpsgps.
W. ;i. Cnllnhnn. Uoiip. N M.. .1. II.
Km kin, lloasp, N. M., .1. M. Austin.
Tnlbnn, V. .!.. W. W. TniP. llniwo.Npw ,
Mptiro.
II. V Prptit ii'p. Itiltp.
,: U
- - -
aii .Npw yurln
NOTICE I'OH PUBLICATION I
lipp.irtiiii'iit nl to.- - hiipiior. P. S. hitnd !
Mli- .. ;f Turum
.in. New Mpsiro,
.i'juuii ll. i'.M.:
..i..f "i.-l- i tl II T .1 ItfllOf
. tt
. ,ii I N. M.. who on
Ui'tol...'.- I, I linn, m.i.li' 11 K No. 11707.
for sV',, NK", nml U', Iil, .Soi- -
l.i. Twp UN, Hun U2i:, N M P Mori
diiin. linn (llpd notii'c ni intention in '
milk" i inn I lite em Proof, to pstab- - I
liih to the IhihI ubovo dt'soribod
befoif f'u!iRtpr nnd l'pppivpr P S Land
Olli'p. nt Tuputiii'un, N. I. ii thp
dn.v ol Mnri'li. IUi:i
liii.iiunt IUUI.P. us witnp.sp:
.i. . Seott. Ctitloboriv. N. M.. Mrs.
M. Ii. nuifl, Tiicutnruri, N. M T. .I.)'1"" I Pel' II
.iiepii-'ni- . uitlphpny, N. M., N. L. -
""l' . ii.i Iphprry. .V M.
If. A. Pr.i'tiep. I'pjiiofer
.tn. : i -- ii ii
I'i .NiMVi ulol IS 01201.'
NOTICE FOR PUBLICATION
l' .amu.'Ut of Mu- - hitprior, P. S. Lund J
till ' .i" r ii it in :t i i. Now MpYt.'o. !
.lanuan 11, MM.l ji
-
'. '"V" 'V;n
-
'
,!""; V " m'm
'". made I. JIM7. to, st, I
S'Y' ,S S,,,..,,, V,1'l l , MM, mm- ..u ami I
- nidP .lanuniv 12 1010, lor Ms
111 uud SI.. Nvii Sn.. no. I!
. Una 27K. N M P Mpridlan.
i ii I tioi'p nf intention to inoko
t I'. ,.p V,..M to pMnbl'sh
Hip Int'd nljno diMPriliPii. Iip
M
'iv V hiiw. P rnmuiioiiCii
ll . :l, X. M. tiiP 7th dn oi jII
i
. win ;
.nt num.' ii. witnpip: j
' i t, IliirrU. .V. M.; .luo t
i Im in'. Hnrrik. V M flinrl II
W N. ,i. HnrrU. X. M.: Tltn nnino.. ot J
v m. I
It
. Pr i
Pen l;
-
f im. hi X. w 070.1"
NOTICE FOR PUBLICATION J
im. nt of tu.' Intei im-- . P. 1
ii .
. New .I.-m-i-
.Jtitinnrv 7. 1H1:!.
is ivpn Hint Duvid .
I. worth. "( Hou-p- . N. .M.. wm-
i
-
'i 1. A'7. Hindi' 11 K N". I.HIMi
i. i, spi- - s. Twp liN, Unp 2PK, N i
M " r..i-i:- i in. hn filed iioM.'p of In- -
'.
. uinkp Pi mi I Pii- - Vonr Proof
r.li.h rlnim to the Inmi nhov.- -
. In . I. hef.np L. P. V.'lllliiins. I.'
s . nisslonpr, ut Miirdopk. X. M. ni, ,
I'', dny of Mnreh, lOtn
i Hi' lit lillines 0" witop'SP-- :
iim'. Ksphlor. Ifoujo, X. M.. ?. W.
mil. Curry. X. M liobnrt P ,
Mm IIousp. X. M., n 1.. Vnntuyl
IP V. M.
U. ' tie... RppMi't ,
I P. ! - ".I
I
.iii- ii , News U.'il l.'l
NOTICE FOR PUBLICATION
l) i iiiiiii-ii- t ut Hip Interior, P. S. Land
lib. .i Tui'iiin. . i .. Npw vIp
.Ununry IS, l(H:t i
n i. Iiereb, plveii that .1 u iu j
Il.i III, 111 II.'O.PVPM, .11 ., W Ul DO
J-
-'. Il""l. mi.de II K Xo. 110(12. fnr!
NU V r,. Twn N, Rnp 5JPK, X M I
P Me,.,,un, bi nied notiee of intention
.unl... Pfnnl , ixe Vei.r pror,f. to es I
.ii.b.l. .laim to tbp land ..Iiovp doserlb -
"i.-- i nt Ilnsiell. X. M. mi Hie '.'Oth !
I. "t Mnndi, mi.'l.
iniiiieN n r'ifup.p :
'i..' P.. Pprkloi, .Jump'. R. .Maim.
i lr id T. fCii-by- . all of IIousp, N. M.
. ! Ku Ki'iidnll. of Rnnjprolt, Xerr
l. v
R. Pionti.-p- . Rellic
' t IVh 21 t
I" . hi . .in New. o2.io:t
NOTICE FOR PUBLICATION
Hi i , inii nt of the Inlerloi, P. S. Land
Mill. . ,r TiH-inn- . :i i '. Vi w piei
.Immiui'v . IfH.':
.ti.-- . t lipipby pivim tLut .linueR. of iroiiMP, X. ,M.. vrhfii on
fun" IT,. lOOn. made H I) Xo. S771, for
"W, iviion Twp .'X. Rnp 2!1K, X
M I' Meildiiin. Iih" filed nrliee of in--u- t
inn tn inaUe Pivo Your Proof,
t" "sliibliHli I'lulni to the laud above
li' i ilipd, beforP I.. P. Williams. P. H.
intni-oiiniipr- , of Muidnek. X. M., mi
to- "Ut dny of April. IMS.
'
i unlit nanip a, wltnpn.es:
' ' Pull'pr, Ifoime, X. M.; T. M.
l."'ni, Ronipvplt, N. "Si . ; .1. L. Hont--
llonie. X. XL: .1. M. WUe. Lonnev. Xew
l..tiP.
II. A. Prontleo, Itepiiter
in.' Pub 1 Ct
Rend the Noirs-t- hc Hvc wire pnpor.
I.
"
"S6
NOTICE FOH PUBLICATION
Ii. pintiiipiit ol (.he Inter! ir, 1'. 3. I. find
Ulli'' i T "Ptitn. ni i. Vow Mi'vi
liiii'iiiiy 11, 10 in
(,ticp j hpipby iivpn tlmt lluiijutir.il
M t."utip. of 1,'oiitipy, N. M,, who on
fJi'tol..r 'J:. lOOfi, H K No. 12fl4ii
fur NW', S..pon 32, Twp AN. Uuv Wlf.
Nf M ! Mpridton. hn. filr1 notipp of
ntpii ioii to makp 1'innl Three Yenr
,
Prwf p.ta1illh rlnim to the lurid
nfiovp 'p."rlhpil lipforp RpUtcr and i
Hrrpltpr P P. t.ninl Onlee St TtiPitm
.'ori, N. f. on Mip 17Mi dov of Mnr-- ii .
1MB.
fi'iiin.uit nntiip. n witup.p.r
Tom .1. Monrinnt), Jsn W. Wonr,
.rntnp. i j. Srpilrp. flHlily f)l?en. nil of
honnpv, N. M.
l! Pr. '!. p. llpjriatpr
.Inn I IVI. 1 1
Tii'iiiiifui i Npws 077H"
NOTICE TOE PUBLICATION
lipp'iitni.'M of tho Inlprior, U. S. hand
UU1pi uf rupuiin'ftri, .Now MpxIpo,
.Imitmry 101 a.
Not
.'.. i nprpby jjlvcti that William
II. Thurmond, of IIousp. N. f., who on
May lil, M7. mndp II k .No. 17717. foi
H'i pr i:t. Two ..N. Hnif u'KH. .N M
P Mpi i.lmn. nus fllpd iiuHpp of intpi
Hon o innkp Pinal Five Ypar I'roof. t"
putnblioh I'lni'n o t do land above dp
nrribpd, lipforo Nmrty W. Shtiw, IT S
'oinmioiuiipi nl Hiisp.ll, N. M. on Hip
IIMi dny ol March. 101.'$
t'lnlvi.mt nniiips an witnpssp.
.John M. scnrbroiisjh, Cnlvlu Pulfpi.
ndrpw .1. Nnrris. tlPfir Cfirtpr, till ot
II"use. N. l.
U. Pl.-liti,'.- K'plm 'i-
.Inn 17 P.-l- . ',
-
.
.
New
NOTICE FOR PUBLICATION
Hpp:rtinpiii f tho Itroilor, P. a. Lun-- l
min-- ' ul Tuuunuuri, .Npw Mexieo,
.Iiinunry 7, Iftl.'t.
Nut us' ii jjtveii that Cl.irpncc
H. 1p.'i-.- , tinny, tN. M., who on Upo
I". M'll, Illltdu II K No. foi
NK spp
.i. Tw-- p s.V, J(u 30 U, N
M P Mpridiiiu. hux fllpil notice of in
tpiitni.i t.. inn l.o I uial t.'oiniinitatioi)
Pro if to ...;ti,bllsh elaiin to the land
nbnve 'leni-iibed- , bvforo Koyistcr und
i.pi'pivpi- i iuiil Ulliup at lucuincari
..
.l. the 1 It day of .March, H'PI
i minion as witnesses:
Williiiin M. MeUaris. I'roomun Allen,
ffoy I). Ihitehoii!., Ili'tirv h. II tin n fen tt , '
ill -- I 'Jiiiiv. N. M.
If A. P'cntii-p- , pi;iitp.
Tu.'.iuii'un News 01 MOO
NOTICE FOR PUBLICATION
Upj'i- - ineut ..f th,. IntPiiii P. S. l.uml
fllh .' Tui'uiupnri, New Mexico,
.1 miliary , isns.
Notii'i- - i horeby glvpn that William
M. .Mel)nri, nf Qunv'. N.M. who on Mnv
J?. Minn. ,,!- - AddM II. Ii. No. Oll-HMi- .
fo, SE, - T s x ;fJ R
X. M. P. Mpridlan, ha, (lied notico ot
inonti..n to umho Final Three Yea.
Vtaof
h loMilhJ.
,
Lforo Ifiilter Z
(pppV(, '. s. Land OHlee, at Tucum- -Larl. V. M.. ...i the 4th dav of Mnreh.
1015!.
i.m.o.ii-- ' mo its witneps:
Prppiniin Allen, Hoy 1). Huteheii-Hpnr- y
I.. Iluuniputt Sol A .Inekmn. n
..f Qii!i. N. M.
If. Pr.'.-'i- . ... N
lal.. 17 Pel. I. .V
T'l'-ui- N.-w- Serial No. or7i':
ind Serial No. t)r::
U. S. LAND OFFICE AT TUCUMOARI
NEW MEXICO, JAN. 7, 1013
Notii-- i i.i herein fincn, tlmt in pin- -
unm-- of Mie .'t of Cotiureas approved
May pith, 1 S7.T uud tarouh tho iurther
:Ipi' vi- -l Auut 1th, ISP2 "Provid
'"H ,Uf" uu I'Pr',n' authorized to enter
lnud utidei Hie mining laws ot the
Pnitcd i5tate- uiny .Miter land.i that are
ehiufly atuahle for building-stone- , on
'Ipi Mie pro iiuu of the law reluting
plnper mineial .hiiiiw." Lillie H. La
,mr :" ' I'Piiuind M. l.uinar have madp
UM'iieutiou toi patent to a cortatii
pliifor miiiiup claim situated in tho La
In"r Mii'"p District. (Vunty -- f (iuay,
tnte "t N." Mexl.-- and dohcribed b
",0 olll''"' pb't and HpM notes or file 1l
tho olllee of RogUter and Rpeoiver of
Hip Pnitpil States Lund Olllee. Tucum
pari, Xpw Mi'x'u-o- , mi the Tiieumcari
Lnnd Hint riot an follows: All of !ot
.1. Pee. .'11, Twp. II X, Rnp .'U K. X. M
P. M.. ll.iiu aeri' and fur
ther di'M'ribeil bv metm and bounds as
follor,3; lIPL'ibiiliiu at the Xortl.we.t
eoriipr of lot .1, Sec .'1, Tvry. 11 X, Unp
ill mnrRpil "Cornpr vr. 1." thrm--
south twenty uhniiis t,i Cornor No. 2.
tliPin-i- - 'tist 20.7-- phniit". to Portlpr Nr..
3, tlipiiep north 'Jo ehnins to Corner Xo.
1, thptiee west 20.71 ehnins to corner
Xo. I, the plneo of hepinniiif! und con
tniniiip II nml .10. 100 aerps.
Nnd furthor, that under tlm pr.-vi- s
lon of roilr',f,s
""'
I III! f Lamnr and Mrs. H. A
,'n",nr hnv,
""J'1" applii'ution for pat
" " '"
."
Kit'pr tnintnp pin tin
""'", tl, .iiiuar Mlniii'' Di-itri-
nY n,c'l ' tin- - niplal plat nnd
field notps on lllp in thp Offipp of Hi,.
Rpplstei nnd Reepivor "f Hip Pnited
Stntiw Land Office, Tueunieari, New
Mowi . In tbp Tueumrtirl Land llNtrirt
n foil m -- . The SK', of the WW, nf
the sV'i and flW, of the NT?i, of
the ?AV, of Section .10. In Township'
iv . uniipe ;u i;nst. .. m. p. m nnd
ponlninlnp 20 nerei and described bv
mptiw nnd bounds as followt: Hppln-iiiu- p
it a point In Hip opntpr of lot fi.
SeeH'.ti HO, Township 12 X, Tlnnpp .Tl H.
niariipd "Corner Xo. 1," thpnep south
10 phn'ni tn the linn divtdlnjr lots 5 and
0 in miiil spptlnn, township and rnnpe.
Corn-- r No. 2, thenee east nlonp snid
line 20 chains tn din.or Xo. a, thonep
north 10 phntni to N'o. I, ,vhlrh
Is In Hip ppnter of thp Xl'i't nf HipSV , Rpptinn 30. Twp. and Rnnpe
nfnrps.iid. thonep west 20 ehnins to Hip
plnee of bpplnnln and ennlnlnlnp 20
nore. Thorp nre no nd.iolnlnp Minlnp
Olntii'iix of anv ltlnd or naturp snpvpr.
R. A. Prentlfio. RppNtpr
Plr.t tnibllentlr.'n Jan. 17. 101.1.
Seeond pnbllpatinti ,Tnn. 24. 101.1.
Third piiblleuHnn Jan. 11. 1011.
Pintrth pitbllentlon TVb. 7. 1013.
Fifth publlontinn Fob. 11, 1011.
Sixth publientlon Feb. 21, 1011.
Sexpntb pnbllenHnn Fob. 28, 101.1.
Klirh'b pnbllrnHnn Mnreh 7, 101.1.
!nth lol.llenHon Mnreh 14, 1011.
PROFESSIONAL CARDS
. Z .
IIAEEY II. McELEOY
Attorusy-at-La-
Offlct over Iatflrn'l Bank of Ootntuaro
TUCUMCAUI, N. M.
V. W. MOKS
Attora-t-L- i
OMf Iimcl Dnlldings, Booms C and .
TKLEPIJONE 17fl
TUOUUOAKI : : NUW MKXJCO
- ' "j v
kL L. BOON
ttornay uid Counselor M Law
Offlct Eit Main Htroot
TUCUMCAUI, . NEW MEXICO.
J. D. OUTLIP
Attorney
Judc of Probate Court, O.uny Uuuuty
Ofllep nt Court Motuo
Third dt 'Phone A
TUCUMCAHl, :: NEW MEXICO.
0. U. FEEOUMON
Phyilclou St Hurtfeou
081c and Itmtidruro, Muin 8trt
Tolepliiiiid No 180
TUCUMCAUI, : NliW MEXICl).
DR. U. F. 1IEUOINU
Pliyilcian and Bnrgcuu
Ollim Hoomt 1, 2, and 'I, llurriuf; MIiIk.
HcNidoiii'e South .Second Street
Office Phoue 100 Hcsldouco Phouu 130
TUOUMOARI HOSPITAL
Modem Equipment,
Largeit X-ra- y Ooll In N. M.
Graduate Ntirias
DBS NOBLE & DOUOHTY
Tucutucarl, N. M.
M. n. KOCII
Fittiftral Director aud Embaluiar
TKI.KPlKiM-- : N( 110
1 1.1 H Meooml Street, Iteniilem-- Uiihtnir
TUCUMCAHl, . NKWMKXIOO.
0. MAO 8TANTIL
Doatlat
mliei iii Huptor Hiilldln'
Tul?phon No. 66.
TPCCMCAHI, :: NKW Mvftl.
DR. J. EDVWN MANNET
Phyilclan ti Surgeon
Pp Htnira, Orht atairway rant of
VomiherK Hotel.
'Phoue t Uei. 'Phou 171
rPCP.NH AItl. NKW MKXI(Ji).
RHUKKT S. ( OPl.TKli
1 )10N I IS 1 ,
N";' " 1 "- N M
'"iJ"r"WILLIAMSON
HAJWDRCD
LNORAVliRJ-rRINTBR- S
DJEIWIK. COIyQ
MMMMMMWMIHaHMMMMaNMBInMaMMMMMna
CHICHESTER S PILLS
DIAMOND BRAND
I.XDIF.S
AA 7ur Urulit for Cni-CItR- TER.'S A3IAMOND HKAND 1'ILl.H In Hro atiJV
uoid tneiaiiic It iri, tealel vrltli
KIDDOtl. TAKH NO OTIIItU. Ilujr
Vnsalit and atk fur iHT1UIIMII lilt t VII I'll I u f.ir twrtttv.flMytri rccnnleil m lie, t, Safest A'wayt U Habit.
Rfll 0 RY AM fl R 1 1 fi H I STS
timh CUL'RVUUCPC worthTiUKU -- . omiu Thsxisu.
Florida
Cuba and
Southeast
LOW Wlllter KafteS
via
Rock Island Lines
Round trip tickets on sale daily to
Jacksonville, Fla. Houston, Tex.
Havana, Cuba Brownsville. Tex.
Mobile, Alu. St. Aupustine
Dallas, Fort Worth Tampa, Flu,
Galveston, Tex. Augusta, Gu.
New Orleans, La. Oaytnnn, Fla,
San Antonio, Tex. Charleston, S.C.
Long return limit. Liberal stop-
over privileges.
Through Sleepers
to Florida
Detailed tnforniitlun concerning tatea,
routea, train connection, etc,, from
U. 8. DEVOR, Agent
I
THINGS WE THINK
'h.t imjtro us nwM about the
rurk of lht lOuropi-ut-i manors l the
Hi? with whlrh they remove the atiMl
from a $CtH).tHJ picture vhon they eer
ii n American ctimtujf- -
Bid yon ever fee a grandmother who
wcttM tat her danjthler treat h0r ehri
draft the nmc way her mnthyr used to
ifwt fcer!
A t'PBceiif.' man sflldQtii thinks so.
tf Wrsfo i anything more lRitghnbh
than to sap a vMing mnn try to ict old
i to tvr mi old woman try to m--t voting
TSnp real busy man usually kenps hi
work f ai enough ahead so ttiat be phi.
entertain n friend n fov mituites.
It ii nice to htivo ii cultured iraan
tut it wif, but it is mure imtiefnetotv
to nave who can cook.
T'ur always room for one mere
ni I tin- - wmnn tt lm took mi Iter twelM'
husband.
too many folk (fo things n rtiti
wav Iiwruhp someone clep dons t uen
that way. Thia In the day when their
U i premium mi men and women wtth
id.n of their wu.
A woman s.-rtl- hufieti her Icuhnnd
vfill wcowd in doing things lie "i- -
t keep him from doing,
Horn of the pret ief veMniietit mi
ontalned in homely phratten.
A man cMun pant .m !o etpec
Mfitui of hi hrMk
fiom jjni who give HieumeUes to u
man aren't taking very big chnttees.
Kvorv yeai w hem much of abolish
ujl font hull for ' i it in . ii but
bi.w about the I'hrUtmni mh.
Mum tiieii iki- - illumine Mint tht.t
wiv.. .ihni them and n'het dnn
h.n,. to imafliw It.
f'r-if- . Uillwrt of Los Angele nva thiit
when hctui l.ml teeth thev laid egt9 of
ueh proportion, thiit a' prevailingjr.t fu hen fruit thev wmild have
been worth from $250 tu aimW) each
Kve'i Mione flffHrp do not ind'ente that
they w re miteh laijter ttfi "Jh- - present
'" "tfg..
Ptvdideat elin-- t Wilon threatened t'
Hek . phntnsrnpher whit wnn going t
mi.' i pietiire. Tltow mho ii.ne
tnken it an ftie one ileedinn
;inriuiitant,
t'fllk :! II Me to Hee ttrnt thev
;ne ti!ii.d to np)iortiinity.
Anvw.'iv tiiere iiir tnntw htoerife
foride .he ehnreh a in.
.'Minion miioiiiit of tiMiilile i giHt
fur man- - -- nit honld get ninrrM.
ft i util! . Intmed that Kinin(i i dan
geit-Mii-
, hilt no ne un iii 't ian 't
wi:th the hiini-e- .
A woman ' !nk nnl t..ok (ire what
get th' man.
The best adviee i not t u've any.
A few pttO? help a woman nppeai
anee, but not the hind hnt ome from
n lighted eiforette.
Soitu' Vew Vork oeiet women have
rikn to wenr!ng uake nriiiitul their
i. erk. Noar, if they'd wear wonietbing
TOiitid thf rent of thetn, thev 'd not be
.. severely "ritlelscstl.
A new drat In a thinu of benutv
white i' in in stylo.
We are glad people are not alway
what them scorn.
Tie ''aiao ran" jret m.ie ..iet thai,
the mi.r. who doean't try.
There are ome plaee tnni even mnn
ey get a man into one f them
i th poor hotifto.
A bit of hoBpeeked mi"- - me h kind
w!m lay around the horn- -
A phyoieian propotee ei Isation
wherbv all Mo. duntier i"miv."I
fnioi i, iinjf. The iden A man at
(.eel to take ome m..ii 'i.
kiae a nit!.
The pulmoter i n machine put 'h
retttli of Hfe bnek into the l.odv . f'
.t wcrtbj invention, but think of !.
it might be abused
man ha had a fnaeihl ver hi.
I'lipnlated log. Tie' not the inv out
w-i- l partially dond.
Manrlaea la a serious ' nu u ilh
si'itU undertaken.
Th triek in t. get at w l.ttnii of
the 'i'gh inst of living it', mi me trv
itiji .I uet to the top.
If we eonM have eVervth nu te 1
r.', f. vvouhl te iflHipiil mid flu I. It
-
Mi--
' Minnie that glve life a enf
POPULAR
MECHANICS
I iin ii 1 i, y
Popular Mechanics
Magazine
"WRITTCN SO YOU CAN UKOCnnTAND IT"
AGREAT Continued Story of tbnWorld' Progreia win. I y.u
may begin reading at .mv tr iiid
which will hold our mteiet
260 PAGES EACH MONTH 300 PICTURES
200 ARTICLES OF GENERAL INTEREST
The "Shop Notei" Danartinnnt i p,mc.l
Mivel cfliy wrws 10 do '(iihk Ik.-- . m ik..
useful articlf for home , mil huo iii,in hi.
' Amateur Mechanic! " 110 p.iHc- - li-- l Ii :
tunkeMlMliin(urniture,wirflck..iii' Ixmts,
eiiKintwi, magic, and nil the thinm u lm i. 14.
i.50 PER YEAR. SINQLE COPIES 16 CENTS
Ask your newsdealer, or
wniTC ron rnic sampli copy today
FOPUIAR MECHANICS CO.
Sia W. Wathlncton 81., CHICAOO
TUN THINGS A BABY CAN DO
I' run Uvii iinv uIhiIii i luck uvei hi
tented W.ikmu a lalllilv lip in the llioli:
ing.(i.o it w tan uow and i. eau kiiiihI
mote dihe ilian the must induati mn
i'n in sj'il hi 'he loitstry.
I ean lull 'lew u oftnet mid with lei
pin. .. ut : h ii the in out expert um
hid in the itfim ring.
It iiuike more gettunie fu ovei
a iiiiiie lout pin 'hnti the mothei
wi.i:l .i Inukeii bnek.
Ii i. hi flioM' itneif lilaek in the t'net
with gieatei !ie nan tliv mot a. , inn
plmhed wiet. ii 'hut a ever efteeuUd.
Ii
.in. heep i fiiinilv in a
tin in. it i i ioin iiMrfii ' II night, and fiou
night 'ill inoiiiiii, without
.ult :t
lllg it II tOBO.
Ii -- a i lie leiied upon to sleep pen"
ml! a I dnv irlii.n . tathet i down
t'lwn a- - i . i ieiiteiit ut night whi".
he pin i. iilarly sloepy.
It aiav the naugbtieat. d.rtieat.
ugli . ini.- -t fiettii) babv in ail the
,.,:.!. t.l.l ..III ,:,t. .Uk If
tllolllel lie1' !.' ', "ul von and liet'el
lot try it.
It .1.1. lie a iiUMliil.g :iim ii llludfl III
tain rthi'ii ii.i ' ai hi in. I. lint wheii
Vlitoi in,. n,.eiit it i Hi. exhibit mole
bad tempei Mcim i."'li ut t '.ireri
tngetger.
It ivn lii njlitei. i. ! h..(ie liclte'' thin
i'i he fitrnittpe 'nnde: make
am i. u,-,ri- i mntc than Hie Hiieat o.
ielr:i .iignititit ion ; rill u laiger pln e
ii i p.ireii ireii' thnu the knew
hev lind, nn.l when it nte awav it ''ii'
ane n grenter and leave
iiren'ei Muni. thai, n ! the rout of the
viu (nil i nether.
FOR BALD HEADS
A Treatment that Costs Nothing If It'
Fails
We want v.m t, trv three larae bot
le. ..I Hexah Mi::- - iln r liiic on ur
.
oeiionn' guar-mte- mih the trial will
not v,. penny if it dKa not give
vim abanlu'e ,iilfat tlin Thnt 's prf'f
f uii fnith in tin reinedv, and it !
hoa!.l lndipi.-ab-
.letnnn.trate thm
'
we Know what wi ate tnlkiuu abMit
when we ..v thai Resall "Pa Hnlr
in w ti rtr- - baldneas, overeoni"
iMp an Itnir and If ony hu A selenium eell Is ItiM'i'ted i.i an of-n.i- ti
aaen. v .an aeeompliah this re3nlt. i dlnary eloetrjp elrenlt emnprlslng n !
it inav alo be relied upon to promut.
a new growth of hair.
Remember we arc biaiBg or 3tnt.
ment upon hat ha already been ai- -
otnpliaHed by the use of Ifosall "nH"
Hair Toale, nnd we have the right t
aatiume that what it hn done for tlionn ,
and of other it will do for von. In j
my - '' yon enntiot loae anything b ;
viving it a trial n out llbern! L'tinrantee
Two rule and $1.00 Iteirieinber. ;
von chii obtain Re"-!- ! Wemediea In thi '
inm initv onlv at nur toie The Hex
at! sii ire Klk Itrug fitnra.
Mai.uig i'hi-- l'n nl notes that
in- - iinMi. ul ApeaUlng l one of th-'tre- i
I'leeiiut loita .'giillut forgerv that
im lieen .hseiited. The ote given
'
.iiv..i r iittcrmi'-i- - iiv applyinu ti
it. . .in., ii "pietorin' ' lei iinl of perfor
nn ii..iieii my miii,. piearrange't
ihi !. Wheii tUe .l''inred mite ipn.ed in a 'Ii'iUiiuih.'i the phraae i
ri in in 'i"i 'ii the f.re'eni'e of the poi
a whi iln iiiea'. .oiied the genuinenes
f the lin'ii. t'l-n- t ne KebrifiM I'npli
'Hi f i.i.he me Muut ' l e
iS'O REASON FOR DOUBT
A Statement of Facta Banked by a
Strong Guarantee
We
..'!:nHiiti'H I'nnipleto relief to sli
"urt'erei from ronatipnt inn. In every
nae where w- - f i we will aupplv the
neiliiMiie free.
Rexall Drdarl'.n n- - m gentle, tiV
ue. dependable and aafe bowol regu
later, nMengthener an l tonic. Thoy
mMne f.w'tion in a quiet,
eav wnv The do not I'Qnsa aoy lnton
oih.mht. uriping "i- - nanitea. Tboy nro
h,,i fle,iaiit to take and work so easily
tlmt thev may be taken by oayono at
ii'iv iine. Thev thoroughly tono up the
tini to healthy aetfvUy.
Rexnil Orderli.. nre unsurpassable
11 .1 I.:,' t'nr ti,,. uae of ehildren, old
ii.'i. ,.ii.i fteli'uite persons. Wo ean
i.i- t. iyhiv rAeiiinniend them to all
nffe'e- from any form of constipation
1. ! ! attendant vtl Two sleo9, HOe
.nu 1.uo. Remember, von can obtain j
Ri n:! Remedies in tlii . ninmunltv on
.it i.i i r dtnro The III x.'ill toio The
' Ii' i y store.
Point to Remember,
It wrh the ballet muster who spoke.
The occnslon was the rehenreal In '
London of the Walpursrls scone In
n.inn.l'o "L'.,..., . " II.., ..I.I.I. ,1. l lKiwiiuy n rnunt. 1 1 ''m-lliu- i l.UI- -
dies, loltjles. take yr anils off yoi
'Ips. yer not dancing mi 'AmpHtenil
'i'H'Ii; vnr dancln In ell"
FOILS A FOUL PLOT
When a shnmful plot exists butvvoor
ier and bowels to muso distress b '
refuing to act, take Or. Ling's Now
Life Pills, and end such abuse of your
vletn. They gojillv ooinpel right ae-tio- n
of tnmaoh, liver and howal, and
re.tora your health and all good feel-ih-
fie at Klk Drug Storo,
Rnnld Journey for That Age.
ailment,
C'ntiHiuil Wolaoy ilhl nut live in tin
AKi or tiiptil ttaiiHlt. hut he i reatt'd It
for liltnself. Illn nimfiJiy fm rapid
travel w hs ti vnluiible nlii In mi-vln-
out n cnrooi Wnlaey is sui, t,, imve,
llrst won royal ravor In thin v ay He '
vvnn eliili'Ked with n nieni'iiKe from
Henry VII to the Kmpernr Muxlinll t
fail Ih the low emiiiti I'.'H ami lett l.on
don In the afterimiiii. lie went by
boat to flriiveiieiirt by borpe tu linver. i
tlioii by bunt nRii'ii tu ('a'nls. uinl he
VVhS with the etiipernr ll-- o fnllnulpui
evening atnl ba k to the kbt In pint
nvnr two dayn from the t'tne of Mnrt j
lllK.
White AfrtcanB, .
That iiico In tinh rn "Afilen known
us tbo HiM-biM- s Ih white, ami !f tl.ey(lrtsail like n'lr imi prn)le atiil hud
tbo linlllt.4 of A merli iihH nr (,ncn ii
tl1. Pl(, nHs),v p,Ifm ff). ,,,, T,)0
HoHiPrH tiro believed to be di'Heeiid- -
ftnVH of the vvblto liihtibltntits of nn-
Oloitt Knrope. They tire Mnbamiiie.
dnm U," ''V"H- - nir ,,"lr 'U'11 roy
1 Il.llll.l.l.l ..III-M-
fbent, nnd many of the women nrr '
strikingly handnomo llarper'a Week
Fallen From High Estate.
Mnn bun wandered yn far away
from the fnith of rectitude In dint that
lit1 has InHt lils IniMinftlvo iiUle IIIk
Bouse of stnll Is ni'inly gone. Ills
tnstu Is perverted. He Ihih Inst IiIh
"horgo sensi'. ' or numko) aeiito. nnd
Ib loft to wtimb-- in n w 'ilettn or
Ignnrntlco nnd dlHenne ds unlv biiu
Koems to bo to el t li'itnbly at the feet
of a wise pi nnd learn t:o difforetue
1 a i iinii tnnrt ft till civiiu a--. nrtml
Health. i
Apis. i
It In dltticult to bellevo vvlint onrly
writers tell tin of the divine hnnoiH
lavlshoil upon Apis, the Hai red l ull of '
Mptnph'x. and iitnui Mlnev.s b.- hh- -
vod ox of IIoIIo.(.IIh V' porhaprt
0,n? o( "f iMuti-- of dee.ly n; to-- '
tl l,n,,,,r1 ,,OM " ,,v "'UlHt- -
OH. mnv KOem Inat om liieiituiiirio.tv
i !,.,..., wben le.iril aiel 'mli" nto (! i
ttnm an equally pmnoitb,,,,,!,. f,,turo
time.
- r t atwmvm tor aurgiar Alarms.
'hn proper) of nelotiMtn of leeonv
'.tim eotitluctlng to eleri i lei i v wbi'ii ox
n,l!;, fo Bh, 1(i to ,,,,. ,.
fr t0 count met Ion ol buiRlnr alarms.'
n,,, " ' "'rv i'.iiihk iuo oajll.i. ..nil I. 1...... .,1 .,1, ...I
""",l"l""ulu
llio liUlli. VI IM'.'ll' Tile eove is r
...,... .... , ,.,, ,.
ff,p l ooh the elrenlt nnd sounds I
the alarm bull.
Unwise Comment.
How mueh Winer would a mn up- - !
penr it he tonuvi'd his t'ouiim nts
Tbo other day a woman s ild, 1 ln.ir(
thnt VnlonetoiitjeiJ inee li Kottig to lie
tllo Roar ngnln Is If." grow ii
hor hiiubninl I II hei you nu oil well,
tbon, it's Kometbliig Hint dnesti i i t
n cum under :t7 eei is n ynrd ' Ann i
bis vvtfo, neelng thnt lie had a elm h,
wns ntlent. and would not stay in and
call him.
SOnvovvh.v. Contradictory.
fl'e lif ho til l'ii,., it (. e
81. i 1 In Its i e ii f "I
re - tvri liu li.'o fur ;t.Mrthl will In
feui il In the a' tiendlx ' Th!'. remit
u if nn AiiMtpi'lii! I'll'.tor'H rut ii i. n
ti. if 1'iile to a i n'Mei'i hiiiIi nt: 'Vn ,.
U'ter is mi H'nrr " - thai e omit
aii) lelereniQ iu n "
Stork Partlnt to Miner's Oooiklle.
..ii "rflt : y In wi en tt:e .ri, at .I ' I
II I' frn.-'- !:. t, ..;,!, U ! .1
Ti1, kon r y " i u II VI He
b'.''l I ! ''T'l Hi.' ' .' t. ', ' i '! nt
till . M It'll", it, ' i , I one I i .
tri't'i'" I . a ..' n . len n
Ini'
BATTLING N15LH0N TO WED
PAY KING OF DENVER, COLO
iu". .Inn '."J. .I;i' i 1,'iitini.i
it 4 liit'tiitiu Sei.,n, (ml p
I ' w "
' :.. . miiu;i fin In nn
"in 'I I'H 'It f t'lf fl, 1,1' ,
I'... ii iy'l'W el'JIl' e'lllllji nil, nM'l Mi!
I'..'. '. i. i Mm.M'' ''.utoouiat. It'l'in'in ( .i t.i ,.t vi, , i..., i
rati v the blltlat ttlilty n :iln I'n
llev.'iifl. iitiiI . Inn. IiiiihI Hi ft,
'Hi . ohtn netl ,i tllnrrillge Ii
''nt... i i j . It-- r . 1 i li..;nl,iv iiiiyi;iiii i."
It.tf i. lit v e i i' , ti ijitii;ei I if
"llll,l. fl II U Oil ' v ! I .III ll,... ,i
tit " 'it III . I , 'Hi I "i if .( i A ,.ii .
I
Ti"- llmte' ninl lu liai.i'ee ivil I'.
Hie! il. ' 'l, . ri'i'il i.i then ft.. . ti"'.
iM, ,., ,,,,,,w iii...i.inU I.i n -- ..,i
it I I I 'ii ;iit iiiiinliili'v Tile; u
ie..t ,...it I lti"itfi! tu llii.ii r
tllli'i. "I' WllM'ii the It.Hi'i w! uie ,,
i'n, ert .ml ,it ed In Hcriucwi''ii
t'te. the wetldintj the bridal nnp .
' nt, on t '"Ii'i'iigo. The Hn tliuy
Ibiii ''. Ii'.neyi.i .11 will lie brief, ,ic
Will le'lirii Ht the unit I'Vlll .1.11 V .tl..
wbn lie ia a hMftte .t Hi
i
.
W i.
...
... ..
FAMOUS HTAOE BEAUTIES
In.. I' tt'ltk k...n r,n tiin Pii,1..,iq
I niotchus, Sores or pimples. Tlirv don''
i have hem, nor will iinv cue, who mhh- -
nuftklen's Arniea Salvo. It ylorifie
tho faeo. Meeama or Salt Illmuni vanish
before !t. I- - mires gnro I if a, rhappod
hands, chilblains; bonis burns, cuts nn!
bruises. Unsurpassed far pllos, buy il
8! at Rlk Drug Sroro.
PAPER BAG
COOKING
Great Systom Porfeotod by M.
Soyor, Famous London Chof.
ITS MANY ECONOMIES.
By Martha MoCullooh Williams.
A dollar's woitb of puper Ijiikh will
be ample to cook for nn avurago
fnmlly throughout u month Add a
box of ellps at ten eentH -- they will bo
good for another month, ami hiIII nn-olh-
In eaifful ItatiilB ami the out
lay Is Htlll IncotiKldernblii. Add Hllll
furthor llfty eentH for gretiHlug it
pound of laid, half n pound of butter,
half ii pound of drlpplnga and tbo
totnl Is still more than moderate.. Not-
withstanding, It Ih more than plenty
of uh would care to upend monthly
mutely In tbo interest of tlavor or
oven of eiiHO. Plenty mote of uh like
to talui diitlert laboriously, feeling that
thus wo win to thu Kingdom of thntt
Ho If there wore no ecotioinlr off not,
puper lias cooking would have to bo
reckoned either a fad or a luxury. It
Ih neither- - It has come to stay.
Huy you pay three to four ilollai'H
n month for guti whb o Ih about n
fair nveragu. If the paper hag rook-
ing out, thin a third. It Iiiih almoBl
paid lor Itself nt otu fell swoop.
Next coiiiom the having tu iiuautlty
of food cooked Paper hag cooking Ik
one-tilt- h to ono-fouit- tihead there.
In pot cooking the m nbH hIiow u
HhrlnttHv'e trchle that of bag rooktng.
Thin Ih Having vyell worth while, yet
far from telling" the whole Hiory.
Thing bag:o(iked lioii" h better bo
cause they are more readily dlgoHiod.
Pet thm extra n lurUhmrnt m one
tenth of thu food i oHt. nnd the food
eon for a family ten dollar n week.
Right there you have more the prb
of lings, grease, clips, etc. -- alnioft t no
cost of the gas.
Hut even then the Hum In domestic
economy Ih Just fnlrl.v begun Paper
bog cooking not only aavos thus nega-
tively by preventing Iohb and Insur-
ing full edibility hut positively --and
in many, many ways, (ih. for example,
in the food bought. Round hi.al. Ih
more nourishing than any other but
the fact has beeti held to be offset by
the extra dentist s bill the cntltix of it
necessitated. Paper bu cooking makes
it us tender n porterhouse Itself
moreover, tluue Is no bono to be thrown
nwny nothing but rlenr meat. And
the fnvornblo dlnerence In price runs
from elu'lit to ten cents tlio pound.
Living Is dearer In every way the
one pofiHltdo alleviation of this
cost, without skimping of
Ih In buying things loss couly
and ho cooking them as to make the
difference nil In their favor.
Paper bag cooking will do It ; It hns
done It for me. Let's recnpltuluto.
Say one umh ono hundred and fifty
hags in the month, mm then allow sev-enty-ll-
cents for clips, lard, butter,
and dripping. This gives an Initial
debit of two dollar beginning the-- uc-cou-
thus:
DI3UIT.
Pnper bags, buttor, clips, ouu
inontli $2.00
CIU3WT.
Gas saved $1.00
Saved In wear and tear (0 per
cent i .50
Food saved ($1.00 a woelO.... $4.00
Saved on meat (75 eentij week) $3.00
Roast Ducks, Banana Stuffing.
Wash your ducks well Inside wllh
cold salt water- - If ihey are wild ducks
lut them He In the salt water for fif-
teen minutes. Hi am. wipe dry IiihUIo
nnd out, and season very lightly with
Kilt and iiapilka inside, sprinkling
black pepper on the outside. Set on
tco while ou make a smiling of as
cut In small cubes, mixed with
their own bulk of toasted bread
crumbs and seasoned with snlt, black
popper, r little chopped celery and
plenty of cold butter. Stuff the dm kH
lightly, trut-- s flniih . giensu well all
over and i to thin bacon over tbo
breasts. Put In a woll greased bag,
fitting tlletn close together. Add tho
Juice of n lemon, h ineglass of elthor
claret or sherry, seal &ug and cook In
a hut oven tun minutes, then slack
heat, and finish It ought to require
about forty minutes mote.
(Copyright, Wit, l VssoclHiud Uttiruryi'rn.i
PASTRY.
By Nicolas 3oyer, Chef of Brookn'
Club, London,
Pastry, cakes and swoih generally
oro wonderfully improved b being
cooked In paper bags Tbo concen.
trutlon of bent which Ib thus gained
htiH the eflnct of mnklng tin- - puff panto
lighter and moro regular In toxmro
nnd all cake mixtures "rise" in a
milliner the open oven cannot produce.
Thou again the cooking takes much
leHH tlmo. and I need not point out
the value of this. In thu old -- lyle
the oven door had frequently to bo
opened to wati.'h progress. Tbo pastry
was iIiuh exposed to drnughts of cool
air, which could but produco "doughy,"
heavy and unsatlnactory results
Puff Paste: Take ono pound Hour,
threiMiuartorh of a pound butter, and
mix tho Hour with water and salt light-
ly, to tho consistency of buttor. Leave
this dough for half an hour, then flat-
ten It with our hnnri, and lay your
butter on top of thu paste. Tbon fold
four-corno- r wav. and give it two rolls
as usual, l.cu',0 your jiasto In a cool
place for forty-live- , minutes, then roll
twice moro. Leave It for frniy-flv- o
minutes, and roll twice again Plate
It In a larger paper bag which will
not touch tbo paste. Put on broiler
and allow twenty minutes in a bot
oven
(Copyright, 1011. by Sturgls & Walton
Oompuny.)
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PAFEII
Great System Perfected by M.
Soycr, Famous London Chof.
FRUIT CAN BE COOKED DELI'
CIOU6LY.
Dy Martha McCullooh Williams.
A French woman, a student of tnedb
cine, Iiiih Just won her doctor's de
gree wllh a paper on ulentlllc cook
ery. In If she linpres.'es forcibly thu
fact tl.jtt good feeding Ih not merely
nurussnry to good health, but cHflom
tlnl to Its restoration. Further, she
sets forth thnt the slops and inuaaeH
to which Invalids are commonly con-
demned not merely have no reason ot
hiring, but that thoy are positively
hurtful. Thoy overwork stomachs y
weak, in "ympnthy with riobiy
tHted bodies; Worse still there Is Do
commensurate return for the work In
the wnv of nourishment. Vet, It Is
uiauKut.lly Impossible for sick or weak
or Riling folk, old people ami little
hlldren. to feed upon the hearty"
things, or thoso highly spiced and
sauced, which suit healthy persons of
strong appetites and stronger rilges- -
Hons.
Hlghl here comes In the paper bng
cookery. Hy help of It, food Is made
ter let', naBlly digested and llavorud ns
nature wins, with only the added sav-
ors thai Urn brln i out Not only
moat and vegetables, but fruit as well.
Tbo French lady lav stress upon tho
fact that fruit Is almost curative for
many thin its If properly prepaied.
Fruit cooked In a paper bag Is whol-
ly sanitary There is. further, no
trouble of wat blng. of stirring, no
apprehension of scorching.
Peaches Bhotihl he scalded In holb
ln! water for a minute and a half,
then the .skins renn.v.... and the fruit.
u the s"id, put to Mow in a lightly
buttered hair. Add u tnblespoourul of.
water for a dozen large peacbes--l8- H '
If iiy are very Juicy i'ook for 20'
minutes in a fairly hot oven, slat king
liont a third ttfter five minutes from
the putting in. The seed glvug an i,
ndomble l.ltter-iilinou- d tlavor Add,
eugnr to tns'e. while tho fruit Is very!
hot. and lot stand several hours be-- i
fore iiltig. For nil Invalid, choose
sweet, verv Juicy peai hes, conk In
small qunntitv -- Ray half a dozen ai
u tlmo without adding water, and
buttering the bag well. ' Ferve un-
sweetened with thick erenm.
V..h gt,go plums very well, put
tie in In a li;n 'en .I dap with a very
little water, and cook twelve totwen-- I
ly-fh- minutes, ib peudlng on the
uunntiiy, in a fairly hot oven. Swooteu
while very hot. or nrid s.du If sweet-
ening Ih forbidden.
Baked pears are relished by almost
every bod v Uipe, full flavored fruit of
size
and
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SWEETS.
iy Nicolas Soyr, Chef of Brooka'
Club)
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